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Abstract
Pronus singulibus diebus... is one of the oldest texts in Souletin dialect. It was printed
for the second time in 1874. In the present article, after some historical notes, we identify one
of the text sources: the second part was taken from the Pregari(o)ac by Bishop d'Olce, with a·
few changes, mainly to accommodate the original (published in two different versions: Southern
Navarresse and Labourdin) to the Souletin dialect. The paper devotes a section to a detailed
description ofspelling considerations. The edition which is included is based on the unicum from
the first edition, kept at the Bibliotheque Nationale in Paris.
This is an anonymous text, and in the paper we develop the hypothesis that Athanase
Belapeire, author of the Souletin catechism in 1696 (Catechima Laburra) may be the author
of the Pronus. This idea springs from the prologue to the catechism, in which Belapeire
mentions having written a pronus for the priests in Zuberoa a considerable time before. In our
approach to the question ofauthorship, a detailed comparison ofthe spelling and lexicon in both
works has been carried out. As a result we have found peculiar features which relate the two
texts to each other amongst the whole ofcontemporary works.
1. Sarrera*
Pronus Singulis diebus Dominicis... (c. 1676) zubererazko testua da, euskalki hartan
inprimatuta iritsi zaizkigunetan zaharrena, hain zuzen ere. Ez dira asko garai harta-
ko zuberera erakusten duten zuzeneko lekukoak (ik. Agirre 1996: 69-70), besteak
beste, zenbait zuberotarrek (Oihenartek, esaterako) bere sorterriko hizkera hedatu eta
(*) Athanase Belapeire: Catechima laburra (1696) izenburuko doktore-tesiko seigarren kapitulua da,
funtsean, artikulu hau, zertxobait moldatua. Eskerrak eman nahi dizkiogu, hasteko, Andolin Eguzkitza
zuzendariari, beti laguntzeko prest izan baitugu. Esker mila Ludo Dockx adiskideari, bibliografia bil-
tzen urgatzi eta Iparraldeko adituekin harremanetan jarri gintuelako. Eskerrak lfiaki Alegria informa-
tika irakasleari eta Patxi Altuna filologia irakasleari. Eskerrak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailari, tesia egiteko eman zigun dirulaguntzagatik. Eta eskerrak Joseba
Lakarra editoreari egin dizkigun ohar ororengatik.
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aldameneko euskalkietara hurreratu zuelako. XVI. mendekoa da Leizarragak Itun
Berriaren ondoren ezarritako hitz zerrendatxoa. XVII. mendeko lekuko gehiago dago:
Belaren atsotitzak, Tartasen Onsa-ko hiru testu laburrak (inprimatzeko egokia dela
haieztatzen duena, A. de Conget-ek de B. Jauregiberrik sinatua; P. Darhetz-ek
autoreari eskaini hertsoak; eta Bonnecase Mauleko erretorearen testutxoa), Arima
Penitentaren... argitaratzeko modukoa dela haieztatzen duen oharra (Bonnecase Mau-
leko erretoreak eta Fr. Nicephore fraideak izenpetua), Oihenartek neurtitzei erantsi-
tako hiztegifioa (hesteak heste, Zuberoako eta Basabiiriiko hitz batzuk azaltzen
dituena), Pronus Singulis... hau eta Belapeireren Catechima laburra. Artikulu honetan
Pronus-en edizioa eskaintzen dugu, Pariseko Bihliotheque Nationale-n dagoen aleaz
-hots, lehen argitalpeneko ale ezagun bakarraz- baliatuz. Oraindaino, bigarren
edizioko aleetatik aipatu izan da (ikus FHVedo OBH).l
1.1. Pronoa zer zen
Pronoa meza nagusiaren etenaldi antzeko bat zen, igande eta bestetan ebanjelioa
irakurri ondoren egin beharrekoa.2 Frantziako elizbarrutietako ohiturak bat datoz
pronoaren edukiari dagokionez: Aita Gurea, Agur Maria eta Sinisten Dut esaten dira,
Jainkoaren eta Elizaren manamenduak, eta hildakoentzako, Aita Santuarentzako,
erregearentzako eta tokian tokiko jaunarentzako otoitzak; ondoren irakaspenak3 egi-
ten zituen erretoreak. Saint-Malo elizbarrutiko apezpikuaren arabera (1706an), esa-
terako, eguneko ebanjelioa edo kristau moralaren punturen bat azaldu behar da. Ahal
(1) Artikuluan laburdura hauek darabiltzagu, besteak beste (OEH-tik jasoak dira zenbait):
AS = Agirre Sarasola 1997, doktore-tesia; zenbakiak (adibidez, AS 201) orrialdea adierazten duo
Boss = Bossuet
Bp = Belapeire. Bp I, 11 ;;;;: Belapeireren liburuko bi parteak (Catechima laburra eta Catechimaren bi
garren partia). BpHizt ;;;;: uBelapeireren Hiztegia", gure tesiko V. kapitulua
CatLan = Catichima (... ) Le Quien de Laneu/ville ( )
CatLav = Bayonaco Diocesaco Bi-garren Catichima ( ) Lavieuxville (. .. )
CatOlo =Catechima Oloroeco diocezaren cerbutchuco ( ), Jacques de Maytie-k egindako itzulpena, 1706
CatOlo2 = Catechisma Oloroeco diocesaren cerbutchuco ( ). Fran<;ois de Revol-en manuz argitaratua. Vin-
son 44.c.d. darabilgu (1770)
FPrBN = Formulaire de Prone (hots, Pregariac Bayonaco Diocezacotz)
IganPr = 19anteftaco Pronoua, eta hilen pronoua (c. 1757)
OthoiCant = Othoitce eta cantica espiritualac C;ubero herrico
Pregarioac, Preg. = Pregarioac Bayonaco Diocezacotz
PronusJ Pr. = Pronus Singulis diebus Dominicis (. .. )
Ress = Ressegue
V = bokala. C = kontsonantea
(2) "[...} 19andetan bere Parropietaco Mecetan, eta lekhuetaco costumaren arauera berce Bestetan"
(FPrBN [ii]); "goure jaun Apezcupiac [Charles de Salettes-ek] [...] nahi du, aitcinera erretorec Igante
guciez eguin decen pronoa; eta 19ante eta Bestez eracax decen Cathechima goi<;an pronoaren ondoan;
edo vezperetan" (Bp I, 18/19).
(3) Fededunen heziketa ez da gaztetan ikasitako katiximan gelditzen, etengabea izan behar du, fede-
aren misterioetan sakontzeko. Beraz, badira gazteentzako irakaspenak: baino sendoago diren beste batzuk,
helduei zuzenduak. Fr. Lebrun-ek azaltzen duen legez, hauek hiru motakoak: ziren: "l'exhortation ou l'ins-
truction familiere prononcee dans le cadre du prone des dimanches et jours de fete; la predication extra-
ordinaire, notamment les stations d'Avent et de Careme; enfin les sermons preches plusieurs jours
consecutifs lors des missions, ces temps forts et exceptionnels de la vie paroissiale" (1979: 44).
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izanez gero, pronoa eta irakaspenak erretoreak berak egin behar ditu, ez bikarioak
edo bestek. Amaitzeko, besta, barau nahiz asteko elizkizunei buruzko oharrak esaten
ziren, eta, aldian behin, ezkontzen berri emateko kridak egin edo apezpikuaren
manamenduren bat irakurri (Lebrun 1979: 44 eta ond.).4
Oloroeko elizbarrutian, Charles de Salettes apezpikuak agindu zien erretoreei,
1686ko ordenantzetan, igandero pronoa egiteko. Belapeire ofizialak apezpikuaren
manua gogorarazten du, Catechima laburra-ren aurretik ezarritako ordenantzan (Bp 1,
20); pronoaren ondoren, edo bezperetan, dotrina irakatsi beharko dute erretoreek,
euskaraz, eta astean zehar ikasitako galdera-erantzunak esanarazi haurrei. Belapeirek,
katiximaren bigarren partean, pronoa zer den azaltzen du (iturria Bossueten dotrina
da); pronoa parropia mezan egiten da, eta bi zati nagusi dauzka: "Lehena da Gincoaz
manatu den othoitcia, eli~aco gucien, honen Art~ain, Prince, eri, desditchatu, eta
haur beharretan diren ororentaco", eta bigarrena "Erretorac honi iarraiki eraciten
derit~on arguiac" (11, 10, 11). Bestalde, pregari(o)ak esaten diote pronoari Baionako
elizbarrutian.
1.2. Pronus Singulis Diebus Dominicis (c. 1676)
Lehenengo edizioko ale bakarra aipatzen du Vinsonek (36.a), Antoine d'Abbadie-
rena, hain zuzen ere. Galdutzat jotzen genuen unicum-a, ezen egun betiere bigarren
edizioa aipatzen baita (cf. GBH nahiz FHV 470), baina Pariseko Bibliotheque Natio-
nalen dago (2 basque 867).5 Aleak portadarik ez du, eta ez dakigu zein moldiztegi-
tan nahiz zein urtetan inprimatu zuten. 1676 urtearen ingurukoa dateke; izan ere,
data hori darama 27-28. orrialdeetako Maytie apezpikuaren oharrak.
Dagoeneko aipatu dugunez, Pronus-ek izan zuen bigarren edizioa: Abbadiek bere
alea inprimarazi egin zuen 1874an (Baiona: Mme Veuve Lamaignere); berrogeita
hamar ale argitaratu ziren. Edizio berrian, besteak beste, lehenengoaren orrialde-
banaketari eta ortografiari eutsi zitzaien, eta ondorengo sarreratxoa dator hasieran:
Le petit livret que nous reproduisons est probablement le premier ouvrage qui ait
ete imprime en dialecte basque souletin.6 11 a ete publie en 1676 par Mgr Arnauld-
Fran<;ois de M~ytie, eveque d'Oloron, le troisieme de la noble famille de Maytie,
de Mauleon, qui ait occupe ce siege. 11 est apresumer qu'ill'aura ecrit lui-meme
dans sa langue maternelle.
On ne connait de cet opuscule qu'un seul exemplaire, lequel est en notre po-
ssession. NOils l'avons fait reproduire dans sa justification et page pour page, ligne
pour ligne, sans rien changer ni al'orthographe, ni ala ponctuation.
(4) Cf. Bp I, 26: "[... ] erretorec ourthecal Pronoaren ondoan, Ordenanc;a haur goraki iracourturen
die domi seinthoreren bi oodoeo lehen Iganretan". Pregarioen amaieran ondokoa dugu: "Baldifi bada
astean Bestaric, Vigiliaric, Gartharic, Ezcont~acoBanaric, Amonacioneric, Escumicuric, edo Jaun Supe-
rioren manamenduric, &c. hemen beharco dire publicatu" (30).
"Depuis 1695, les cures ne sont plus tenus de publier les actes de justice et autres qui regardent les interets
particuliers. En fait, avant meme cette date, de nombreux eveques ont interdit de telles publications, les
tolerant tout au plus a la fin de la messe" (Lebrun 1979: 45).
(5) Aleak "Collection Antoine d'Abbadie" dioen zigilua darama ezarria 1, 17 eta 33. orrialdeetan.
(6) Abbadie-k ez zituen, bada, Tartas eta Oihenarten lanak zubererazkotzat jotzen.
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Cet ecrit et le catechisme de Bela-Peyre, qui fut imprime quelques annees plus
tard (en 1695), sont un temoignage du peu de variation, ou pIutDt de l'absence de
variation dans le dialecte souletin depuis deux cents ans.
Urrugne, le 26 Mars 1874.
ANTOINE D'ABBADIE,
Membre de PInstitut. H
Nork idatzi zuen Pronus? Abbadie-k uste zuen Arnaud-Fran~oisde Maytie gotzai-
nak berak idatziko zuela. Baina, agian, garai hartan Zuberoako bikario jenerala zen
Belapeirek ondu zuen; izan ere, Catechima laburra-ren hasierako ordenantzak ondokoa
dakar:7
Hartacoz C;uberoaco J uge espiritual be~ala ordenatcen dugu Herri hontaco erretor,
eta Vicari orori, Jesus-Christen doctrina uscaraz eracax eta enthelega eraci diecen
bere Parropiacoer, gutiena igante oroz, Me<;aco guihaurec aspaldian uscaraz eguin
dericiegun pronoaren ondoan [. ..} [etzana geurea} (I, 19).
Belapeirek idatzitako pronoa ezagutzen dugun Pronus inprimatua ote? Belapeirek
Zuberoako apaizei egin zien pronoa, eta hauek bazeukaten. Kontuan har pronoko
otoitzak eta gainerakoak hitzez hitz errepikatu behar zirela liburutik irakurriaz; hala
agintzen die, esaterako, d)Olce Baionako apezpikuak erretoreei 1651ko pregario-
etan.8 Beraz, inprimatua egon behar zuen (edo bestela kopiak eskuz egin). Pronus
inprimatu zenetik Belapeirek aipatu den ordenantza idatzi bitarte hogeiren bat urte
igaro zirenez, "aspaldianu egokia da.
Bestalde, kontuan izan behar da prono gutxi inprimatzen bide zirela. Hasteko,
hartzaileak apaizak baino ez ziren. Gainera, pronoen testua dotrinena baino alda-
gaitzagoa zen, muga estuagoak zituen, nolabait, eta zailagoa iruditzen zaigu, esate-
rako, idazle askok pronoa idaztea edo elizbarrutiko apezpiku berriak aurrekoaren
pronoa gaitzestea eta beste bat ezartzea. Liburu txiki eta galtzeko erraz hauen zen-
bait edizio ale bakarrari esker ezagutzen ditugunez, edizio batzuk galdu direla pen-
tsatzekoa bada ere, prono gutxi argitaratzen ziren, ziurrenik. Zuberoari dagokionez,
1676 ingurukoaren ondoren ezagutzen dugun hurrengoa 1757 inguruko 19anteftaco
Pronoua da. Baionako elizbarrutian, dagoeneko aipatu den 1651ko pronoa dugu,
mende amaieran, aldaketarik gabe, dotrinatxo baten baitan beste apezpiku batek
berrargitaratua. Vinson-ek ez du beste euskal pronorik aipatzen liburuak gaika
sailkatzen dituen aurkibidean (cf. Vinson-Urquijo 456). Dena dela, Richelieu-ren
dotrinaren Pouvreau-ren itzulpenean (1656), "pregariac U agertzen dira (295-307).
Biarnoko inprimatzeak hiru liburukitan bildu dituen Lavagne-k prono bakarra
aipatzen du: zubererazko 1757koa, hain zuzen (cf. Recension des impressions (... ), Ill,
Table, prone).
(7) Catechima laburra-ko pasartea irakurri zuelarik, Larrieu doktorea ere hipotesi berera iritsi zen (cf.
Vinson-Urquijo 560).
(8) UErretor guciec [. ..} iracurrico dituzte, eta hitcez hitz erranen, deusic berretu) edo gutitu gabe,
Liburu hunetan direa Pregario hauc" (FPrBN [ii]). Pregarioen hasierari ere "Liburian iracurtuz erran
beharda gucia" (1) agintzen da.
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1.3. D'Olce apezpikuaren Pregari(o)akJ zubererazko Pronus-en iturri9
Pronus testuak 33 orrialde dauzka, eta bi prono eredu eskaintzen ditu. Bigarre-
na, hilen mezetan eta esan beharrekoa ("Pronus pariter legendus singulis diebus
feriae secundae, Obitus, Nonis, & Anniuersarijs {...}", 28-33), Baionako d'Olce
apezpikuak inprimarazi zuen liburutxoko hilen mezetako pregari(o)en zubereratzea
besterik ez da. Hasierako pronoari dagokionez, ez dugu aurkitu parekotasun estu-
rik.
D'Olce gotzainaren manuz, pronoaren otoitzez osatutako bi liburuxka argitaratu
ziren (G. de la Court, Bordele, 1651). Bi edizioek eduki berbera zuten, baina eus-
kalki desberdinetan emanik: lapurteraz bata (Pregarioac Bayonaco Diocezacotz; Vinson
23.a) eta behe-nafarreraz bestea (Pregariac Bayonaco Diocezacotz; Vinson 23.b). Bieta-
ko bat bestearen moldaketa dateke, funtsean -hitz batzuk gorabehera-, testu bera
baitute. Hizkera aldatzeak sortutakoak dira ezberdintasun asko eta asko: L egunean /
BN egunian, bildufarete / bilducirete, hunetara / huntara, odolztatuaren / odolztatiaren,
etab.
Lapurterazko edizioko ale guztiak galdu egin dira, baina Leon de la Lanne Baio-
nako gotzainari (1688-1 700 tartean apezpiku izandakoari) esker eskuragarri zaigu
testua; izan ere, Doctrina Christiana (Vinson 23.j) liburufioan Pregarioac datoz (17-
36). La Lanne-ren dotrinatxoa 1690 edo 1695 inguruan izan zen inprimatua (cf. Vin-
son-Urquijo 545). Urquijoren alea erabili dugu. Behe-nafarrerazko edizioari
dagokionez, berriz, ale ezagun bakarra Bonaparterena zen, eta honek bitan berrinpri-
matu zuen 1866an (Vinson 23.c: Baiona; 23.d: London).
Edizioei buruz dakigunaren arabera, 1651 urtekoez baliatu beharko zuen Pro-
nus-en izkiriatzaileak; baina bietan zein argitaraldiz, baldin eta bakarra erabili
bazuen? Alderaketa egin eta lapurterazko testutik hurbilago dabilela agertu da
(zubererazko testuaren orrialde zenbakia eskainiko dugu bakarrik):
Pronus (29, 31) eta L Purgatorioco / BN Purgatorietaco; Pronus (30) berhecigui Ok.
gure ediz.), L bereciqui / EN particularqui; Pronus (30) hirouretan Pater, L hirur etan
Pater noster / EN hirur Pater noster; Pronus (31) bostetan Pater, L bortz etan Pater nos-
ter / EN borz Pater noster; Pronus (31) amoina, oherescu, eta beste obra honez, L amoi-
iiez, offrendez, eta hunelaco bertce ohra onez / BN limosnaz, eta hulaco hertce ohra hunez;
Pronus (32) eta L bere penetaric / EN pena hetaric. 10
Behin bakarrik aurkitu dugu zubererazkoa "pregarietatik" hurbilago (adibide
guztietan lehenengoa da): Pronus (29) eta BN arimen salua(t)ceco / L arimen salba-
menduco.
(9) Zuberotarrek prono hitza darabilte; Baionako elizbarrutian pregarioak nahiz pregariak. Pouvreau-
k hiztegian "Pregariac. Prosne. Pregarioac" dakar (apud Vinson-Urquijo 92). Cf. CatLav 37 "Eta i~anen
da gure presenteco Manamendua iracurria eta publicatua herrietaco pregarioetan"; 64 "herrico Eli~an
eguiten diren pregarioetan edo instruccionetan".
(10) Cf. Pronus (31) haren asquaciJ edo beste arima behar etan direne gatic / L hunen AhaideJ eta Egoquien
arima beharrean daudecenei / BN hunen AscaciJ ezpa Ahaideren arimaric beharrenian daudecener.
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1.4. Pronus, 1757 inguruko 19anteftaco Pronoua-ren iturri
1757 inguruko zubererazko testuan hiru prono agertzen dira: 19anteftaco Pronoua
(1-12), Prono hitf gutiagof eguinen dena (13-16)11 eta Hilen Pronoua (17-18). Azken hau
hitzez hitz Pronus-etik jasoa cia. Ortografia aldatu zen, jakina (esate baterako, v kon-
tsonantea baztertu eta b ezarri). IganPr testuan, aditzari erantsitako aurrizkia beit- da
(Pr. bait-); eta, Pronus-en ez ,bezala, 0 > U agertu egiten cia: ouhouretan, hountarfun,
hountan, etab. Horiez gain, ondoko aldaketa hauek egin ziren:
Pronus / IganPr. bildu cireye (28, 29) / bildu ciradeye; etcireyela (32) / eteiradiela; ama
saintiaren (29) / ama saintaren; ama saintia (29) / Ama sainta; -ren araura (29) / -ren
araur; eguin deritcien (29) / eguin deitcien; derifut (33) / deifut; Patron (29) / patrou;
vrgaztera (29) / urgaiftera; vrgatz ditfatcien (31) I urgaitf ditfacien; ditfogun gincoari
esquent (31) / ditfagun ]incouari eskent; socorritu ifan behar baitie (31) / sokhorritu behar
beitie; esparancba (32) I esparantcha; solthaturic (32) / soltaturic; gloria gOfaturen dienian
(32) I gloriaf gOfaturen direnian; othoitz (32) I othoitee; enfun (32) / entfun; guehiago (32,
33) I haboro; igaranez (32) I igarenef; eracax ifocie(32) I eracoux efoeie.
2. Grafiak
Pronus Belapeirek idatzitakoa izan daitekeenez, testu honetako gr#iak zehazki azal-
tzea komeni da; izan ere, orduka idazleen arteko desberciintasunak nabariak direlarik,
grafiek argi egin dezakete autoregaaren auzian. Catechima laburra-ko grafiez egindako
azterketari jarraituko gatzaizkio (ik. AS 79-160), bi testuen alderaketa erraztearren.
2.1. Bokalak
<ou> 1. Franrsesetiko <ou> digramak irudikatzen du belare geratu zen u-a: gouria
(3), fouri (9), Hirour guerrenian (10), ourthian (15), barour (15), e.a. 2. Ez dago *0 > u
itxiera erakuts lezakeen grafiarik: beti hontarfun (11), noren (23), e.a.
<0> / <ou>. Testu labur hanetan ez dugu aurkitu txandakatzerik. Atzizkiaren age-
rraldi bakarrean -ous cia grafia: Luxurious (14). Ebakera herrikoian -u azentuduna zate-
keena <-on> idazten da: Patron (29).
<0> 1. Egun ere [a} dute batzuek: aithortcia (2), hori (2), boronthate (7), cofessatcera (7),
e.a. 2. Beste batzuek, aldiz, egun [u} dute, oro har: conceuitu (5), Iohane(9), ohoratu (10),
ohora (14), ohoretan (30); Guifon (14), elifa guifonec (26), ezconcez (14), Ezconce (26), e.a.
Haur erakuslearen deklinabidekoak: hontara (2), honen (2, 13), hontaco (18), hontan
(18), honi (19), e.a.
Hon eta eratorriak: honac (11), honic (15), honian (18), honiala (19), hontarfun (11,
13,31), honqui eguin (13), honqu{guiliac (19), onhex (14), e.a.
noren (23), nola (17, 18), foinen (2), foin (2, 5, 12, 17), fombat nahi (25), e.a.
amoina (31), Amorecati (18, 19), amorecatic (33) eta amoraxu (11).
/y/. Sistematikoki bereizten dira [u} eta [y} (houxic 2 / hux 13 da zalantza bakarra),
baina ohitura zaharrari eusten zaio: letra larrietan V bakarrik erabiltzen da (POPVLV 1;
(11) HC;ougnec e~peitu iracourtu ic;an behar exortatione ~oumbait eguin behar datekianian baicic" (13).
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cf. PRONVS izenb.) eta ez dira u eta v bereizten. Letra xeheetan, hitz hastean v- ager-
tzen da: vrgatciric (2), vquen (6, 21), vduria (12), vrhence (13), vmilqui (15), vtful (19),
vrgaztera (30), e.a.; hitz barnean eta bukaeran u: egunco (1), manu (1), munduco (2), cer-
butchatcera (2), lecu (2), ducie (2), espiritu (2), iura (13), guefurti (14), enfun (15), buru
(18), frutia (23), e.a.
<i> eta <y>. Catechima-ko banaketaren antzekoa aurkitu dugu. Bokalartean beti -y-: cire-
ye (2, 28, 29), leyalac (11), cihaureyen (12), leyalqui (15), cihauriyec (16), cihaureyegatic (17),
hayen (18, 26), hayec (26), batheya (26), hoyec (31), hoyetfaz (31), citeye (32), etcireyela (32).
Aurretik beste bokal bat ez denean <i> idazten da: ifan (5), igan (6), Igantiac (14);
Semiaren (1), Espiritu (1); Christi (2), ehortci (5). Baita hitzaren buruan ez diren behe-
ranzko diptongoetan ere (-Vi-): Aitaren (1), Saintiaren (1), eitciric (2); cf. ARNALDVS
FRANCISCVS DE MAYTIE (28); ezteyc (16) bokal baten beharrean egon daiteke:
eztey{i}c. 12 Amaierako beheranzko diptongoetan ere -Vi da nagusi; adibideak ez dira
asko: Sei guerrenian (16), orai (23) eta othoi (10, 17); Othoy (17) da salbuespena.
Ez dugu aurkitu grekeratiko <y> gorde lezakeen hitzik.
"Eufonia" bokalikoak
1. -e + -a > -ia. Aldaketa beti irudikatzen du: Semiaren (1), icenian (1),jediac (2),
aithortcia (2), sinhestiac (3), gouria (3), Creafalian (5), egunian (5), escuinian (6), jede
gabiac (19), bethia (22), ourthia (26), e.a.
2. Beti <oa> idatzi du autoreak: gincoac (2, 19), gogoan (11), gincoa (12), Gincoaren
(13,19), Romanoaren (17), gOfoa (19),purgatorioan (23),pecoac (26), e.a.
3. e-reri aurreko aldaketarik ere ez da agertzen: dagoetacoz (20) eta carioen (30).
4. -ii + a, e > -ia, -ie. Aldakuntza seinalatu egiten da: Saintiaren (1), saintiaz (2),
Celiaren (5), Saintiaz (5),parcamentia (6), dohaxiari (8), Sacratia gatic (18),frutia (23),
saintiago (19); dianian (5), dianaren (6), dian (6), hots, 'dii + -anian, -anaren, -an',
dutian 'dlitii + -an' (11), eztiala (15 ).13
Apostolien (3), ijernietara (5), Celietrat (6), saintien (6), Becatien (6), cien (6), ducie (7),
deuetatiez (16), e.a.
Bokal sudurkariak. Sudurkaritasuna seinalatzeko ez da erabiltzeri inolako zeinurik:
Christi (2), ohoratu (10), e.a.
2.2. Diptongoak
au > ai. Idatzian, agertzen da zubererazko ai: gaicen (2), gaifa (12, 13), gaifaric (13),
irainen (6), laidatcen (11).
ail ei. Aditz jokatuari atxikitako aurrizkia bait- cia, inoiz ez beit-: baita (2, 2), baiterio
(2), baitaidi (2), baitaduca (3), baita (5), baiterie (7), baitfutie (12), e.a. Diptongo bera
(12) Grafiak, behintzat, [i] gehitzearen aldeko dira. Hitzaren buruan ez dauden beheranzko dipton-
go guztietan -Vi- agertzen baita gainerako kasu guztietan: eitciric (2), deithu (12), edireiten (13), eitz (21);
Aitaren (1), Saintiaren (1), saintu (2), baita (2), gaicen (2), aithortcia (2), e.a.; bacoitz (5), othoitcen (9), e.a.
(13) [Hik} Besteren honic nahi eztiala, eduquiteco gaistoqui (15). Hamargarren manamendua.
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dute ondokook: saintu (2), saintiaz (2), Espiritu Saintian (6), saintien (6); laixi (5),
baici (14).
au. Iaun (18), Haurren (26), fauri (30).14
eu > ei. eitciric (2), eitz (21; Gure Aitan).
2.3. Kontsonanteak
2.3.1. Herskariak
(kJ. Kontsonante aurrean eta hitz amaieran <c> idazten da: Cru{ciJficatu (5), perfec-
tione (11), creatu (12), Sacramentu (12), pacto (25), e.a.; bestac (1), lanae (2), fidelac (2),
elifac (2), eguin bidiac (13), e.a.
Testuan ez dago <k>-rik. E eta i-ren aurrean <qu> digrama agertzen da, eta gai-
nerako bokalen aurrean <c>; aurkitu dugun salbuespen bakarra asquaci (31) da:
derizquien (2), batequi (2), graciarequi (7), Apefarequi (11), oheresquiac (11), honqui
eguin (13), deuotqui (14), IUfazqui (14), daquialaric (14), e.a.; esquerrac (11), azquen
(13), nesquenegunian (16), baque (18), Azquenecoz (24), e.a.
eracasten (2), baitaduca (3), Catolica (6), parcamentia (6), escatceco (7), Arcangeliari (9),
Cardinalen (18); egunco (1), munduco (2), gincoaren (2), Hartacoz (2, 9), gincoac (2), con-
ceuitu (5); escuinian (6), oherescu (11), Archapezcupu (18), e.a.
Maileguetan <ch> grafia agertzen da beti Christi eta Iesu Christ hitzetan;15 baina
Arcangeliari (9) eta Arcangelia (9).
{kh}. Ez da idazterakoan bereizten eta herskari arrunta bezala' irudikatzen da, hots,
<qu> nahiz <c>, ondorengo bokalaren arabera: vquen (6, 21); lecu (2, 18, 19), bacoitz (5,
13), Becatien (6), becatiez (6), becatiac (21), corpitcen (11, 19), corpitfaren (25), carioen (30).
{p} eta {ph}.Catechima laburra-n bezala beti <p> jarriz, ez dira testuan [p] eta [ph]
bereizten. Ebakeran herskari arrunta dute ondokook, Geze eta Larrasqueten hiztegien
arabera: POPVLV (1), (Pilatusen) pean (5), Apostolu (9), corpitcen (ll),purgatorioan (23),
penitenciaren (33).
Ondorengo hauentzat, aldiz, [ph] dakarte aipatu bi hiztegiek: haren partez (2),
partiac (18), potere (5, 8), piztu (5), piztia (6), parteliant (6), pareamentia (6), parcamentu
(7), Petiri (9), pensamentuz (9), Apefarequi (11), paradussia (13), paca itfac (16), paca
ditfan (19), parca itfagutfu (21), Apezcupia (18), penatan (19).1 6
{t} eta {th}. Lehenengoa <t> idazten da: Aitaren (1), Espiritu (1), Saintiaren (1), Chris-
tia (1), bestac (1), Hartacoz (2), gutitan (3), piztu (5), tentacionetan (21), e.a.
Idazterakoan desberdintzen den herskari hasperendun bakarra da th:
aithortcia (2), sort~u (5), Bethi (6), boronthate (7), boronthatez (14), othoi decacien (10),
othoi efacie (17), deithu (12), maithatu (12), maitha efac (13), ourthian (15), guertha
(14) Ez dago <eu> nahiz <eli>-rik.
(15) CL, besteak beste, POPVLV Christia (1), Christi (2), Iesu Christ (5), Iesu Christen (12).
(16) Hitz guztiok Catechima laburra-n ere badatoz. Ondoko lau hitzak, bestalde, ez datoz Geze eta
Larrasqueten hiztegietan: iondani Pauleri (9), perfectioni (11), Patron (18), popafaliac (25).
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ditian (19), soltha ditian (19), othoitz (19), bethia (22), batheya eraeiten (26), galtha-
teen (32), e.a.l7
Belapeiregan bezala <t-> dute tempora eta temporal hitzek: Laur temporac (15), Tem-
pora (16), temporalen (18). Catolica (6, 17) maileguan ez da <th> atxiki.
Ibl. Gehienetan <b> idazten da: bestac (1), cerbutchatcera (2), bildu (2), bicien (6), boron"""
thate(7), beguiratu (12), e.a. Bigarren aukera <v> da, baina, u eta v bereizten ez zituen
sistema zaharraren arabera, hitz hasieran v- eta barnean -u- idatziaz:
Virgina (5, 8, 17), vigiliac (15), Virginaren (22); conceuitu (5), euangelioaren (12),
aueraxtarfun (12), deuotqui (14, 15), euax (14), erreceui (15), deuetatiez (16),
Gouernu (18), deuocione (21), deuotac (28), saluatceco (29), saluafaliaren (30).
Igl. Ohitura erromanikoaren arabera, Belapeireren katiximan bezala, ga,o,u,ii eta gue,i
bereizten dira:
gaieen (2), vrgateirie (2), Virgina ganie (5), enegatie (10), gaineti (12), purgatorioan
(23), galthateen (32); gogoan (11), iagoiti (14), gorofuma (15), dagoetaeoz (20); egun-
co (1), gutitan (3), dugun (3), Igufu (21); gouria (3), goure (5), e.a.
Laur guerrenian (11), Hirour guerrenian (10), oguen (7), guehiago (7), guehiena (13),
guertha (19); eguiten (1), Araguiaren (6), beguiratu (12), Guifon (14), eztaguiala
(16), belhaguile (25), guibelfaliac (26), e.a.
2.3.2. Sudurkariak: m, n, n
1nl. Herskari ezpainkarien aurrean m idazten da, maileguetan ez ezik (temporac 15,
Tempora 16, temporalen 18) baita gainerakoetan ere (hambat 13,17, 18, fombat nahi
25); salbuespena eguinbide (2) da.
n. Sabaiko sudurkaria idazteko ez da frantsesetiko <gn> erabiltzen; eta ez da bereiz-
ten, in baitago ingurune guztietan: kontsonante aurrean, Saintiaren (1), Ainguru (29),
gainti (31); gincoaren (2), eguinbide (2), sinheste (2); hitz amaieran, foin (5, 12, 17); eguin
(2), ecin (2), adin (14), behin (15), bihotz min (33); hitz barruan, Virgina (5), ecinago
(18); foinen (2), escuinian (6), irainen (6), gaineti (12, 13), foinetaco (30), amoina (31).
Testu honek ez du, beraz, laguntzen palatalizazioa aztertzerakoan.
.. 2.3.3. Frikari ahoskabeak
z. Ondorengo bokalaren arabera aukeratzen da: ci, e nahiz <;u, u, 0, a; fien (11), decacien
(10) eta goca (26) dira salbuespenak:
<c>:
icenian (1), cerbutchatcera (2), gaicen (2), ceren (2, 3), Celiaren (5), conceuitu (5), Celie-
tra! (6), erreeeui (15), e.a.; deride (2), eireye (2), bicien (6), graciarequi (7), dueielaric
(11), gucia (13), Magieien (25), e.a.
(17) Hitz guztiok Catechima laburra-n ere <th> dute, eta bat dataz lekuko modernoagoekin (Geze
eta Larrasqueten hiztegiekin, hain zuzen). Pronus 16 vthurburia, cf. Geze eta Lrq iithiirri, Lrq uthiirbegi;
26 ithotcen, cf. Geze itho.
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fouri (9); hontarfunari (6, 7), fU (9), fuhurtee (11); foinen (2), foin (2), fortei (26); befa-
la (2), elifae (2), Creafalian (5), ifan (5), efagutu (11), gaifa (12), eneantafale (25), e.a.
Hitz amaieran eta kontsonante aurrean <z> dago: Hartacoz (2),partez (2), Rala biz
(6), niz (8), e.a.; piztu (5), IUfazqui (14), ezconcez (14), azti (25), e.a. Maileguetan per-
fectione (11), satis/actionetan (30); baina, bestalde, tentacionetan (21), deuocione (21).
Badira afrikatuari eutsi dioten grafia etimologistak: bihotz toiqui (19), ehortzliac (25).
s. Bokal artean -ss- (ahoskabea) eta -s- (ahostuna) bereizten dira: osso (2, 7), ossobat
(33), cofessatcera (7), erossi (12), paradussia (13), ossoqui (16, 32), e.a.; lesu Christ (5),
lesus (23), Pilatusen (5), e.a. aueraxtarfun (12) grafia etimologikoa litzateke.
"s luzea" hasieran eta barnean a~ertzen da eta "s borobila" hitz amaieran: Jaintu
(2), ChriJti (2), JinheSte (2), leJu ChriJt (5); leSus (23). F-ren aurrean s agertzen da aur-
kitutako adibide bakarrean, nahiz eta bata lerra amaieran agertu eta bestea, berriz,
hurrengo lerroaren hasieran: Jatis- / factionetan (30); cf. Bp Jatisfacionia. <ke> eta
<ki> idazten ez delarik (cf. Bp aski, eskerrac), Jdago <que> eta <qui>-ren aurrean:
ohereJquiac (11), eJquerrac (11), e.a.
x. Frantsesetiko <ch> digrama darabil autoreak: merechi (12), merechietan (17), chu-
chenqui (16), Archapezcupu (18), chahutarfuna (19), chaflafaliac (25), ichil (26).
2.3.4. Frikari ahostunak
j. Bakalaren arabera, ge,i eta ia, 0, u, ti bereizten dira; <g>: Arcangeliari (9), euangelioa-
ren (12), luge (18); ginco (5, 8), ginen (6), Virgina (8), vigiliac (15), gin (21), Magicien
(25), e.a. Baina lesu Christ(en) (6, 12, 20).
<i>: launian (5), laixi (5), iarriric (6), iuiatcera (6), laquile (14), laun (18); iondane
(8, 9), lohane (9); iura (13), Iuge (18), e.a.
s ahostuna. Bokal artean -s- idazten da: lesu Christ (5), lesus (23), Pilatusen (5), miseri-
cordian (17), erresuma (18, 21).
z ahostuna. Adibide bakarra aurkitu dugu eta ez du grafema desberdinik: placer (30).
2.3.5. Afrikatuak
tz. E eta i-ren aurrean <tc> idazten da, eta gainerako bakalen aurrean <t'.;>; hitz
amaieran <tz>:
eiteirie (2), vrgateirie (2), ehortei (5), efaguteiala (12), errendateera (2), hiteez (9), bieit-
ee (17), e.a.; baitfutie (12), ditfagun (13), itfae (14), parea itfagutfu (21), orotfaz (29),
e.a.; hitz (3), baeoitz (5), bihotz (11), othoitz (19), gaitz etie (21), e.a.l 8
ts. Beti <x> grafema agertzen da, behin ere ez <ts> digrama: eracaxi (2), houxic (2),
Iaixi (5), dohaxiari (8), amoraxu (11), hux (13), onhex (14), eracax (32), e.a.
tx. <tch> grafiak irudikatzen du: cerbutchatcera (2), detchema (16), bortchafaliac (26),
mehatchuz (26), eretchequi (30), e.a.
(18) Ez dago salbuespenik, <t~e>, <tea>, <tze> nahiz <tza> bezalakorik.
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2.3.6. L, n eta r ondorengo frikari eta afrikatuak
Dardarkarien ostean aurkaritza dugun bitartean, I eta n-ren ondoren beti <c>,
<~>, <S > eta <ch> agertzen dira.
1. r_ a) Frikari eta afrikatu bizkar-albeo1areak agertzen dira: hontarfun (16), chahu-
tarfuna (19) / aithortcia (2), ehortci (5), fuhurtce (11), fortci (26), hartcen (32), e.a. b)
Apiko-a1beolareak. Adibide bakarra aurkitu da: hersatcen (25). c) Sabaiaurrekoak.
bortchafaliac (26), bortchaz (26) / Archapezcupu (18).
2. n_ a) Beti ere <c> eta <~>: conceuitu (5), Poncio Pilatusen (5), vrhence(13), ezcon-
cez (14), ezconce(26), enfun (15),penitenciaren (33); b) pensamentuz (9); c) esparancha (32).
3. 1_ a) hilceco (23), guibelfaliac (26); b) falsu (14); c) ez da adibiderik.
2.3.7. f <f> grafemaz irudikatzen da: fidelac (2), Soferitu (5), Cru{ci}ficatu (5), ifernie-
tara (5), COFESSATCEN (8), faltaz (9), oferitcen (11), falsu (14), fede (19), e.a. Ez da f
biturik (Soferitu, oferitcen); ezta <ph> kultistarik ere.
2.3.8. Albokoak
I. POPVLV (1), lecu (2), e.a. Behin Collegio (18: Cardinalen Collegio Sacratia gatic).
11. Ez dugu aurkitu ill grafiarik, baina ezta, zubererazko bustiduraz dakigunaren ara-
bera, pa1atalizazioa izan zezakeen hitzik ere.
2.3.9. Dardarkariak
Bokalartean dardakari sinp1ea (efari 12, eracasten derizquien 2) eta ani tza (erran 3)
agertzen dira. Amaieran beti -r: barour (31), behar (21). behar etan (31); hiru/lau lerro
beherago: behar / etan.
Hitz hasieran boka1 protetikoa agertzen da (errendatcera 2, Erregue 18), baina behin
Romanoaren (17: Elifa Sainta Catolica, Apostolica, eta Romanoaren).
Beti <rh> idazten da, inoiz ez <rrh>: vrhence (13); erhaile (14), berheciac (19),
arhinmentia gatic (23), arhinzqui (25), berhala (30), e.a.
2.3.10. Hasperena
Ohiko inguruneetan agertzen da: hontara (2); lehena (2), ehortci (5); sinheste (2); bel-
haguile (25); dardarkari ondorengoez ik. 2.3.9. Aipagarriak dira manatiez (15) eta
manatu (15), Belapeirek idazten dituen gisara, h-rik gabe. hilherrian (25). herratiac
(19), heretico (25).
2.4. Azentuak eta dieresia
1. Pronus-en, azentua hitz amaierako -e-ari jartzen zaio nagusiki:
dericie (2), cireye (2), eguinbide (2), ducie (2), potere (5), ~/de escuinian (6), per-
fectione gatic (11), vrhence (13), daudiane gatic (23), direne gatic (31), e.a.
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Gutxi batzuetan ez da jarri: fuhurtce (11), goure (18), bere (26). Grave delako azen-
tua agertzen da bostetan: Patrone gatic (18), Iuge (18), baque (18), goure (19), becatore
gatic (23). Pronus inprimatu zen lantegian azentuciun tipo egokiak ez zeucielako, zen-
baitetan azentua goitik beherako marratxoa da: ik. gabe (11), Goure (21), foure (21),
encantafale (25), boronthate (33).
Hitz amaierako ez diren e-ak gurxi dira: cien becatiez (6), baina cien Christi laguna
(12); deriocielaric (11), baina deriocielaric(12); cihaureyec (16), baina cihaureyen (12);
Aita} edo Amen (25); emanen (33). Aipagarriak ciira deebriaren (12) eta deebriarequi (25);
cf. Bp Deebriaren (11, 30).
Beste bokal batek ere eraman dezake azentua: 0, Tempora deuetatiez (16), baina Laur
temporac (15); f, honqufguiliac (19), honqufguilen (23) kontrakzioa egon dela seinalatuz,
agian (Belapeiregan ez dago azenturik: 11, 127 honkiguilen, I, 136 honquiguinac); cire-
larfc (33), baina deriocielaric (11), deriocielaric (12); d, ecind-/go, Christia gatic (18).
2. Ez dago azentu zirkunflexurik. Dieresia bitan agertzen da: dagoetacoz (20),
carioen. (30).
2.5. Kateko elementuen zatiketa
Catechima laburra-rekiko alderaketa erraztearren, testu haren azterlanari jarraiki-
ko gatzaizkio; beraz, aztergaien hurrenkerari eta zenbakiei eutsi egingo diegu (ik. AS
151-157).
1. Bat. Absolutuan banatuta (hirutan) nahiz baturik (bitan) agertzen cia: Ginco
bacoitz bat (13), sinheste handi bat (22), becatu handi bat (25); sinheste handibat (16),
boronthate ossobat (33). Gainerako kasuetan banatuta: sinheste osso batequi (2), borontha-
te osso batequi (7), bihotz amoraxu batequi (11), escumucatu icentatu baten (25).
2. -gan: Maria Virgina ganic (5); beragana (16).
3. -gerren beti bereizita idazten cia: Bi guerrenian (6), Hirour guerrenian (10), Laur
guerrenian (11), e.a.
4. -ago lotuta agertzen cia: guehiago (7), ecina- / go (18), saintiago (19).
5. -gatik banatuta iciazten cia:
perfectione gatic (11), goratcia gatic (17), Aita Saintia gatic (17), Sacratia gatic (18),
Christid gatic (18), Apezcupia gatic (18), Cargudun I egatic (18), oro I gatic (18), oro
gatic (18), becatore gatic (23), daudiane gatic (23), direne gatic (31), e.a.
Baina, enegatic (10), orogatic (17, 17), cihaureyegatic (17).
6. manu petic (12), manu pecoac (26).
7. osagarria (19).
10. Rala biz betiere banatuta iciazten cia: cf. 1, 6, 23, 28, e.a.
11. Batheya eraciten (26).
12. Ez aciitz jokatuari lotuta idazten cia eta aldaketa morfonologikoak islatuz: iura
eztefala (13), euax eztefala (14), eztitcen (26), e.a. Behin, orciea, ezguitfatfula (21) aIda-
ketarik seinalatu gabe. Eta, bestaIde, [hi] ezifala (14, 14, 14); cf. Bp ez ifala.
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14. Bait- ere aditz jokatuari erantsita eta aldaketa morfonologikoak seinalatuta:
baita (2), baitaidi (2), baitut (9), baitfutie (12), e.a.
Bukatzeko, banatuta idazten dituen hitz elkartu eta eratorri batzuk aipatuko
ditugu: eguin / bidiac (13), baina eguinbide (2);fede gabiac (19), bihotz toiqui (19), fom-
bat nahi (25), nota nahi (26), bihotz min (33).19 Aipatzekoak dira, orobat, gaitz etic
(21), behar etan (31), behar / etan (31).
3. Gure edizioa
Lehen edizioko (c. 1676) ale bakar ezagunaz, hots, Pariseko BN-n dagoenaz (2
basque 867), baliatu gara. Hutsak zuzentzeko testuan egindako ukituak oro, kako
zuzenen ( } eta oin-oharren bidez adierazi dira. Grafiak, puntuazioa, letra larriak eta
hitzen banaketa bere hartan utzi dira. Dena dela, Js transkribatu da eta, laburdurei
dagokienez, berriz, tildeak kendu eta kontsonante sudurkaria ezarri. Azentua goitik
beherako marratxo zuzena denean (ik. 2.4) eebihurtu dugu. Orijinaleko orrialde-
zenbakia kako zuzenen artean ezarri da. Testua azaltzen- duten ohar batzuk ere gehi-
tu ditugu.
Argitaratzen dugun testuan zubereratzen diren "Hillen mecetan eguifi behar
diren Pregarioac", ohar batean (60. oh.) ezarri ditugu alderaketa egin ahal izan dadin
(zenbaki etzanak Pronus-eko orrialdeei dagozkie); lapurterazko testua eskaintzen
dugu, Leon de la Lanne Baionako apezpikuaren manuz inprimatutako Doctrina Chris-
tiana-tik jasoa.
PRONVS
Singulis diebus Dominicis clare & distincte immediate post Euangelium populo legendus.
Aitaren, eta Semiaren, eta Espiritu Saintiaren icenian. Hala biz.
POPVLV Christia, eguneo bestae manu eguiten20 [2} derieie munduco lanae eitci-
rie, gineoaren cerbutchateera: Hartacoz21 leeu saintu hontara bildu eireye, eguinbide
honen22 errendatcera, Christi fidelae23 bec;ala.
(19) honquf guiliac-en (19) tartea ez da 050 handia; cf. hon- / qufguilen (23).
(20) manu eguiten dericie (... ) gincoaren cerbutchatcera. Derizie 'dizue'; objektua plurala denean, deritzie:
erraiten deritcienetan (3). Aipatzekoa da -tzera osagarria. Belapeirek, Catechima-n, behin bakarrik darabil
manu egin: Leguiac manu eguin cerien ordietan elifala favilfan (11, 37; Boss 44dan$ le temps que la Loy avoit
ordonne'); nahiago du manatii aditza: manatcen gutu nahiz manatcen dericu. Ik. BpHizt, manatil.
(21) Hartacoz '(arrazoi) hargatik l • Lautan agertzen da: 2, 9, 16 eta 30 « Preg. hartaracotfat); Cate-
chima-n ere agerraldi asko dago.
(22) eguinbide honen. Honen erakuslea izan daiteke. "Eginbide hau" ]ainkoa zerbitzea litzateke; cf.
OEH, errendatu (2) 'dar u ofrendar (a alguien adoraci6n, homenaje, gracias, servicios, justicia, obedien-
cia...)'. Baina, agian, izenondoa da: eginbide onak; ez dugu sintagma hori beste inon aurkitu ahal izan (cf.
CatLan 66 "(Othoitza) da gure Arimaren Gincouari alchatcia, hari goure eguinbiden errendatceco eta
behar ditugun gaucen galdeguiteco"). Eginbide 'eginbeharra l cia; aurrerago berriz agertzen da: Caritate
honen eguin bidiac edireiten dira haren, eta elifaren manietan (13).
(23) fidelac. Cf. (cerbutchu) leyalac (11) eta leyalqui (15). Belapeirek cerbutchari leyal idatzi zuen, behin
(11, 135).
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c;oinen lehena24 baita, fediac eta eli~ac eracasten derizquien25 gaicen aithortcia,26
hori eguin behar ducie sinheste osso batequi, eguiati dela,27 ceren gincoac ~oin baita
lehen eguia28 Eli~ari eracaxi baiterio, eta Elic;ac espiritu saintiaz vrgatciric, houxic
ecin baitaidi29 haren partez erraiten [3] deritcienetan, eta ceren Apostolien sinhes-
tiac, gouria hitz gutitan baitaduca, dugun erran.30
1. CREDO in Deum Patrem omnipotentem Creatorem Caeli & Terrae.
2. Et in Iesum Christum Filium eius vnicum Dominum nostrum.
3. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, Natus ex Maria Virgine.
4. Passus sub Pontio Pilato, [4] Crucifixus, mortuus, & sepultus.
5. Descendit ad inferos; tertia die resurrexit amortuis.
6. Ascendit ad Caelos, sedet ad Dexteram Dei Patris omnipotentis.
7. lnde venturus est iudicare viuos & mortuos.
8. Credo in Spiritum Sanctum.
9. Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem.
10. Remissionem pecatorum.
11. Carnis resurrectionem.
[5J 12. Vitam aeternam. Amen.
1. SINHESTEN dut ginco Aita poten~ ora dianian, Celiaren eta lurraren Crea~alian.
2. Eta Iesu Christ haren seme bacoitz goure Iaunian.
3. ~oin i~an baita conceuitu Espiritu Saintiaz, sorthu Maria Virgina ganic.
4. Soferitu Poncio Pilatusen pian, Cru[ciJficatu, hi!, eta ehortci.
5. Iaixi ifernietara, heren31 egunian hiletaric piztu.
(24) foinen. Kristi fidelei bide dagokie. Ala eginbideei? Lehena 'lehen gaiza' edo izan daiteke. Ik.
aurrerago Bi guerrenian, den becatiez dolu vquen behar dude (... ) Hirour guerrenian, gincoa ohoratu behar dude
(... ). Antzera daude egituratuta Pregarioac ere:" "GUIRISTINOAC egungo egunean bildu~arete lekhu
sacratu hunetara (...). Lehenbicicoric Mec;a sainduaren en~utera (...). Bigarrenean (...) ikastera COo)' Hirur
guarrenean (...)". Cf. IganPr-n, bigarren paragrafoa: "Hartaco~ lekhu saintu hountara bildu i~an guira
(...), lehenic Jincoua adoratcen dugu (...): biguerrenki C..): herenki (oo.): laurguerrenki (... )" (1-2). Azter-
gai dugun pasartean, gorago eginbide onak irakurriz gero, lehena 'lehen (eginbide)a' litzateke; 'kristi fide-
len lehen eginbidea baita (...) aithortzia'. Autoreak egiten du halako elipsirik: Goure othoitz ororen gOfoa,
lesu Christ goure launac eracaxi dericunian (dericun othoitcian), dagoetacoz (20).
(25) Derizkien 'dizkiguten'. Ikus, beherago, dericunian (20) 'digunean'.
(26) Aithortzia 'onartzea, ezagutzea'. Antzeko adiera du ezagiitii-k: gincoa ohoratu behar dude (... ) eta
efagutu haren handitarfuna (11); efagut efade hontarfun ororen vthurburia befala (16).
(27) Hots, 'osoki sinetsiz egiati dela'. Cf. boronthate osso batequi (... ) ez guehiago erortera (7). Belapei-
rek 'X bateki' nola adizlagunak usu darabiltza; bereziki, bigarren partean, frantsesetik itzultzean: Boz-
tario handi bateki Gincoaren handigoez (Boss "Avec une grande joye des grandeurs de DieuH ); ikus 11, 18
gure ed. oh. Azter dezagun egiati izenondoa. Cf. GEH, egiati 'veraz, sincero (tbn. aplicado en sentido fig.
a cosas)'. Ez da erraz asmatzen, dena dela, zein edo zer den egiati: Fedeak eta Elizak erakasten
deri(z)kiena(k) behar du izan. Cf. ES 382: Hitzak batzuetan dira egiatiak, eta bertze batzuetan gezurtiak
(OEH-n); DvHtoy 10 8, 14 oh.: Egiatia edo sinhestekoa da]ainkoak bere buruari bihurtzen dioen lekhukotasu-
na (GEH-n).
(28) 'Zeren Jinkoak, zoin baita lehen egia, [oo.]'.
(29) ecin baitaidi. Cf. Bp I, 87 gaifac beratfaz eztaidiana; eta Pronus-en, aurrerago, eztaguiala ezteyc (16).
(30) Lehen pertsonan, -n atzizkidun adizki hauen bidez adierazten da agindu balioa: dugun erran (3,
23), baina ditfagun erran (13); ditfogun gincoari esquent (31).
(31) Heren 'hirugarren' batez e,re zubererazko autoreek darabilte (GEH). Bada beste aukera bat ere:
Hirour guerrenian (20).
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{6] 6. Celietrat igan, iarriric dago ginco Aita potere ora dianaren aIde escuinian.
7. Hantic32 ginen da bicien eta hiIen iuiatcera.
8. Sinhesten dut Espiritu Saintian.
9. EIic;a Sainta Catolica, saintien parteIiant ic;atia.
10. Becatien parcamentia.
11. Araguiaren piztia.
12. Bethi irainen dian bicitcia. Hala biz.
Bi guerrenian, cien becatiez dolu vquen33 behar ducie, ceren gincoaren hontarc;u-
nari {7] eta eztitar<;unari oguen eguiten baiterie; boronthate osso batequi haren gra-
ciarequi batian, ez guehiago erortera, eta ahalic sarriena cofessatcera, oroz
parcamentu escatceco, erranen ducie.
CONFITEOR Deo Omnipotenti, Beatae Mariae semper Virgini, beato MichaeIi
Archangelo, bearo Ioanni Baptistae, Sanctis Apostolis Petro & PauIo, omnibus sanc-
tis, & tibi Pater, quia pecaui nimis cogitarione, {8] verbo, & opere; Mea culpa, mea
culpa, mea maxima culpa; Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum
Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petruffi, &
Paulum, omnes Sanctos, & te Pater orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Amen.
COFESSATCEN niz ginco potere ora dianari. Maria bethi Virgina dohaxiari, ionda-
ne gneIi {9] ArcangeIiari, iondane Iohane Baptistari, Apostolu saintier iondane Peti-
ri, eta iondane Pauleri, beste saintu orori, eta c;ouri Aita EspirituaIa, ceren sobera
becatu eguin baitut pensamentuz hitcez, eta obraz: Ene faltaz, ene faltaz, ene falta
handiz. Hartacoz othoitcen dut34 Maria berhi Virgina dohaxia, iondane gneli Arcan-
geIia, iondane Iohane Baptista, Apostolu saintiac iondane Petiri, eta iondane PauIe,
beste saintiac oro, eta <;u {10} Aita espirituala, gincoa othoi decacien35 enegatic.
Misereatur vestri omnipotens Deus, & dimissis pecatis vestris perducat vos ad
vitam aeternam. Amen.
t
Indulgentiam, absolutionem, & remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis
omnipotens, & misericors Dominus, Amen.
(32) Hantic. Ablatiboaren atzizkia -tik da adibide bakar honetan, baina -ti ondorengo hiruetan: gaifa
ororen gaineti (12, 13), Elifati herratiac (19). Belapeirek -tic darabil (nontic). Zenbait kasutan ez datoz bat
Pronus eta Catechima hitz amaierako herskari belareari dagokionez: Pr. baici (14) / Bp baicic (behin baka-
rrik darabil baici), Pr. iagoiti (14) / Bp iagoitic (sei agerraldietan). Bada beste adibide bat: ikus amorecati
(18), 44. oh.
(33) Dolii iikhen 'damu izan'. Cf. Dolu eta bihotz min difut (... ) ceren (... ) oguen eguin baiterifut (33 <
Preg. damu dut eta urriqui... ). Doliitii aditzaren adibidea: becatorer dolu daquien (19). Dolumen haur (32)
'damu hau'; Belapeirek dolii izena hautatzen du zenbaitetan (Oguenen dolia); behin dollimen eta beste
behin iirriki; ikus BpHizt.
(34) Othoitzen dut aditzaren osagarri gisara, subjuntibozko adizkia duen mendeko esaldia dator. Cf.
othoitcen dugularic goure gincoa, placer dian (... ) gloria saintian efarri (30). Belapeirek ere badarabil egitura
hau: 11, 122 bere hi! eraciliac othoitu futian, hognez gora efar lecen (Boss il pria que ce jut les pieds en haut), 130
Gincoa othoitu behar die, hourac benedica ditfan (Boss ils doivent prier Dieu de les benir).
(35) decacien. Salbuespena da: defacien behar luke. Ikus 2.3.3.
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Hirour guerrenian, gincoa ohoratu behar ducie [I I} bihotz amoraxu36 batequi,
eta e~agutu haren handitar~una; laidatcen ducielaric bere potere handi, ~uhurtce,
hontar~un, eta beste muga gabe dutian perfectione gatic,37 oferitcen deriocielaric
me~aco Sacrificio Saintia Ape~arequi eli~aren gogoan,38 ~ien espiritien eta corpitcen
oheresquiac, cien honac eta cerbutchu leyalac.
Laur guerrenian, oherescu bera, eta esquerrac emanen derit~ocie, ceren [12] crea-
tu bait~utie merechi gabe, beguiratu oguen eguiten deriocielaric, berriz erossi Iesu
Christen odolaren balioaz becatiaren eta deebriaren manu petic, deithu euangelioa-
ren e~agutciala, eli~an e~ari,39 Sacramentu, gracia, eta bere aueraxtar~un espirituale-
tan parte eman.
Bost guerrenian, gincoa maithatu behar ducie gai~a ororen gaineti, eta cien Chris-
ti laguna, ~oin baita haren vduria; cihaureyen [13J buria be~ala; ez hambat honqui
eguin deritcielacoz hux,40 eta paradussia adelatu, bena orano, ceren berartan baitu
hontar~ungucia, eta cien azquen vrhence guehiena baita; Caritate honen eguin bidiac
edireiten dira haren, eta eli~arenmanietan, dit~agun erran.
Gincoaren maniac dira hamar.
1. Ginco bacoitz bat adora eta maitha e~ac gai~a ororen gaineti.
2. Gincoaren icena iura ezte~ala,41 ez beste gai~aric behar [14} gabe.
3. Igantiac beguira it~ac, gincoa cerbutchatcen diala deuotqui.
4. Aita eta ama ohora it~ac, lurrian bici adin lu~azqui.
5. Gui~on erhaile ezi~ala [obraz},42 ez boronthatez.
(36) Amoratsii. Literaturan oso bakan erabilitako hitza da. Iparraldeko aldaeraz den bezanbatean,
Pronus-eko agerraldi hau eta Alphonsa Rodriguez testuko beste bat, ez da besterik aipatzen OEH-n, amo-
retsu sarreran.
(37) best! muga gab! dutian perfection! gatic. Dagokion izenetik aldenduta dago beste. Cf. best! arimen,
guidafal! oro gatic (18), best!purgatorioan daudiane gatic (23), baina beste arima behar etan direne gatic (31).
(38) Belapeirek elizaren gogoa Bossueten "esprit de l'Eglise eta les desseins de l'Eglise itzultzeko darabil
hirutan. Laugarren adibidea ondokoa da: 11, 53 (gaifa hoyen ororen eguiteco Elifaren gogoan (Boss Pour faire
toutes ces choses dans leur veritable esprit]). Catechima-n eta Pronus-en agertzen den elizaren gogoa ez dugu
aurkitu ahal izan zubererazko beste testuetan.
(39) efari. :Aurrerago, aitzitik, efarri (30). OEH-ren arabera, ezari zubererazko literaturan agertzen
.da. Alabaina, tradizio horretan, ezarri oso zabalduta dago; zenbait testutan (OthoiCant, CatOl02), gaine-
ra, forma nagusia da. lkus BpHh;t, ezari.
(40) Hilts-en erabilera berezia: 'ez... hUts, bena orano ... ' egitura dateke. Cf. Lh huts "S. N. (H.) Adv.
seulement, sans (pl]us.]ainkotan bat huts jauretsak, en qualite de Dieu, adores-en un (s]eulement".
, Zubererazko testu zaharretan ez dugu ediren ahal izan beste halakorik (ondokootan ez dago: Bp,
CatOlo, OthoiCant, Ress, IganPr, Mercy). Belapeirek Bossuet-en non-seulement... mais encore itzultzeko ez
solamens... bena bai orano eta ez solamens... bena bai ere darabiltza (adibide bana). Casenavek, bestalde, ez
du aipatzen seulement sarreran: "(non seulement, mais encore) zer eziz... ere".
(41) Ezezko inperatiboa ez da aginterazko adizkiez adierazten. Intxauspek azaldu legez, -la atzizkia
eransten zaie adizkiei, eta aurretik ez edo e jartzen (Verbe 89). Pronus-en badira zenbait adibide. 'Orain
aspektugabea + -la' erabiltzen da zenbaitetan: iura eztefala (13; cf. Ip "eztezaydla eman, ne donne pas"),
euax eztefala (14), onhex eztefala (14), ezguitfatfula eitz (21); adizki trinkoa, 'oraina + -la': ezifala (14,14,
14), eztaguiala (16); nahi eztiala (15; cf. Ip duydla).
(42) Belapeirek (I, 46) eta Maytiek (CatOlo 5), grafiak gorabehera, gizon erhaile ez izala obraz, ez boront-
hatez dakarte; cf. IganPr 9 Guifon erhaile ef ifala obraf ef gogof bolontarioki. Pronus-en 1874ko edizioan ere
(obraz) gehitu zuten) oin-oharrean "mot ecrit ala main en ·marge de l'edition originate" ezarriz.
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6. Luxurious ezi~ala gogoz, ez corpitcez.
7. Besteren hona euax ezte~la, ez daquialaric eduqui.
8. Iaquile falsu ezi~ala, ez iagoiti gue~urti.
9. Araguizco obra onhex ezte<;ala, ezconcez baici.
[15} 10. Besteren honic nahi eztiala, eduquiteco gaistoqui.
Elifaren maniac dira fazpi.
1. Igantez me<;a en~un e<;ac, eta besta manatiez deuotqui.
2. Hire becatiac ora cofessa it~ac, ourthian behin gutiena.
3. Ore Crea<;alia erreceui e<;ac berantena bazcoz vmilqui.
4. Eli<;az manatu bestac beguira it<;ac leyalqui.
5. Laur temporac, vigiliac, eta goro~uma barour it<;ac [16] ossoqui.
6. Ostiralian, ez nesquenegunian ezte<;ala ian araguiric.
7. Tempora deuetatiez eztaguiala ezteyc, eta detchema primiciac paca it<;ac chu-
chenqui.
Sei guerrenian, ceren beraren gracia gabe, haren boronthate saintia cihaureyec
ecin eguin baitirocie, ez eta hartacoz beragana hel; e<;agut e<;acie hontar<;un ororen
vthurburia be<;ala, eta sinheste handibat harturic [17] haren potere osso, liberalitate,
eta misericordian, Iesu Christen merechietan, Virgina Sacratiaren, eta paradussuco
Saintu ororen arartecotar<;unian, othoi e~acie bicitce honen eta Eli<;aren behar oroga-
tie, hambat eihaureyegatic, nola43 bici eta hi! orogatic.
Othoy ec;acie Elic;a Sainta Catolica, Apostolica, eta Romanoaren beguira, eta
goratcia gatic; goure Aita Saintia gatic, ~oin baita [IS} haren buru agueri dena; Car-
dinalen Collegio Sacratia gatic, goure laun. N. Apezcupia gatic, haren Cargudun
egatic, goure laun Archapezcupu, Apezcupu, Erretor, eta beste arimen, guida<;ale ora
gatic, goure Erregue eeinago Christia gatic, lecu hontaco Patron, Patrone gatic si sit;
Iuge eta beste ora gatic, Amorecati44 hayen Gouernu hambat espiritual, nola tem-
poralen pian, Eli<;a eguiten dien partiae oro, guciz erresuma hontan, baque honian
[19] bici direlaric, saintiago guertha ditian; becatorer dolu daquien; Eri, eta penatan
direnac, berheciqui lecu hontacoac, soltha ditian, edo gincoaren amorecati, ditien
bihotztoiqui45 egar; Eli<;a honi honqufguiliac,46 gincoac paca dit<;an; Eli<;ati herra-
tiac, eta berheciac berartara bil ditian; fede gabiac honiala vt<;ul; eta gincoaren cer-
butchuco corpitcen ossagarria, airiaren chahutar<;una, eta lurreco honac beguiratu
(43) Hanbat... nola... 'Bai A bai B', 'A eta B' dateke esanahia. Cf. Amorecati hayen Gouernu hambat
espiritual, nola temporalen pian (18). Belapeirek, Catechima-n, behin darabil: herrico guciac, fahar, gazte, chipi
eta handiac, hanbat hiri bildu nola bazterretacoac (I, 22).
(44) Amorecati. Hitzaren bi erabilera agertzen dira esaldi ber-ean. Lehen agerraldi honetan, helbu-
ruzko mendeko perpausaren hasieran dator, esanahia indartuz edo. Beherago, gincoaren amorecati ']ain-
koaren izenean' da (cf. BpJesus-Christen icenaren amorecati). Bada beste agertze bat, Pronus-en, aurrerago:
four! amorecatic (33) < Preg. fure amore-gatic. Amaieran herskaria duen aldaera darabil Belapeirek, behin
eta berriro (behin bakarrik amorecati); bi aldaera horiez, ik. Bp I, 24, gure ed. oh.
(45) Or. bihotz toiqui.
(46) Or. honquf guiliac. Tartea ez da 050 handia.
Cf. hon- / qufguilen (23).
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diren. Goure47 othoitz ororen go<;oa,48 [20] Iesu Christ goure Iaunac eracaxi dericu-
nian, dagoelacoz, erranen dugu.
PATER noster qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum. Adueniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua sicut in coelo, & in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Et
ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos amalo. Amen.
[21] Goure Aita celietan cirena, erabil bedi saintuqui <;oure icena, <;oure erresum~
gin bequigu, <;oure boronthatia eguin bedi celian be~ala lurrian. Igu~u egun goure
eguneco oguia. Eta parca it<;agut~u goure becatiac, hala nola guc parcatcen baitutu-
gu gouri oguen eguiler;49 Eta ezguit~at<;ula eitz50 tentacionetan erortera. Bena
beguira guit~a<;u gaitz etic. hala biz.
Eta ceren behar baitugu vquen deuocione eta sinheste [22] handi bat Virginaren socorrianJ
erranen dugu.
AVE Maria gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, & benedic-
tus fructus ventris tui Jesus, Sancta Maria mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc
& in hora mortis nostrae. Amen.
Salutatcen ~utut Maria graciaz bethia, Iauna da <;ourequi, benedicatu cira emazte
ororen artian, eta [23] benedicatu da ~oure sabeleco frutia Iesus, Maria saintia ginco-
aren ama othoitz egui<;u gu becatore gatic orai, eta goure hilceco orenian, hala biz.
(47) Or. diren goure.
Irakurketa errazteko ezarri dugu puntua. eta gincoaren {...}, eta lurreco honac beguiratu diren mendeko
esaldiak, goragoko (18) Amorecati harekin hasten den xedezko esaldi saila isten duo
(48) Gozo 'muina, mamia, funtsa' dateke; cf. Bp II, 113 cer cia Cantore honen gOfoa? 1. Aitcindari sain-
tiaren sortciari {...} alagueratu behar dugula (Boss "Quel est l'abrege de ce saint Cantique?"). Zernahi
gisaz, ez da erraza gozo hitzak testuan duen adiera zehaztea. Eta OEH-koek, esaterako, 11.1 adieraren
('placer, gozo, deleite; dulzura; alegria, regocijo; consuelo') azpian sailkatu dute FPrS 19 hau. Gure ira-
kurketa erabakitzeko Gure Aita aurkeztean pronoek dakartena eta katiximek Jaunaren otoitzaz diocena
hartu dugu kontuan:
IganPr 14 u(. .. ] Jaunaren oracionia, ~ougntan beitaude hite; aphurretan guc hari galthatu behar
dutugun gaie;ac C..]".
IganPr 6 "Eta noula Jincouari legitimoki galthatu behar dutugun gaie;ac ora edireiten beitira Jau-
naren oracionian C..}".
Materre 76 UEta oracino hartan edireiten dira gauc;a hec guztiac [h.d. Arimako eta gorputzeko behar
ditugun guztiak] laburzqui".
Pregarioac 26 "Eta nola guc Jaincoari galdeguifi behar diot~agun gau~ac, Pater nosterrean baitire,
C..} erranen duc;ue enequifi batean devotqui".
S. Pouvreau 216/217 "ceren eztaduca choilqui, bertce othoitcec bec;ala, behar ditugun gaucetatic
parte bat, baina bai cer ere Iaincoari escatu behar baigaisco", 21 7 "ceren hainitz gauc;a hitz guti-
tan serraturic daducan".
(49) Adizkiak (baitutugu) ez du datiboarekiko komunztadura egiten. Ohikoak dira halakoak zube-
reraz; Catechima osoan barrena daude adibideak (ik. Bp I, 36 gure ed. oh.). Bescalde, jakina da-le eta
-zale eratorpen atzizkiak aditzoinari eransten zaizkiola; testuan, aditzoinarekin batera, haren osagarriak
ere agertzen dira, zenbait adibidetan: gouri oguen eguiler (21; Jacques Maytiek ere gouri, baina Belapeirek
goure oguen eguiler) , Elifa honi honquiguiliac (19), Elifa guifonen fombat nahi arhinzqui chaflafaliac (25),
Ezconce ichil eguiliac, bere lagunequi (26), Haurren ourthia beno lehen berequi eratfaliac (26), e.a.
(50) Bi agerraldietan eitzi azaltzen da: eitciric (2) eta eitz hau. Belapeirek, aitzitik, iitzi darabil nagu-
siki; eitzi hirutan (BpHizt). Bi aldaerak agertzen dira zubererazko testu zaharretan: eitzi (CatOlo, IganPr),
iitzi (CatO/oJ OthoiCant,jean de Paris, Ressegue). Ik. AS 201,171. oh.
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Hebenco ere arima honqufguilen arhinmentia gatic,51 eta beste purgatorioan dau-
diane gatic, guciz aste hontan, noren mec;a saintiac Elic;a hontan erranen baitira, hen-
taco dugun erran
Fidelium Deus omnium canditor & redemptor, [24} animabus Famulorum,
Famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum; vt Indulgentiam
quam semper optauerunt, pijs suplicationibus consequantur, qui viuis & regnas in
saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.
Azquenecoz, goure Iaun Apezcupiaren poterez escumucatu berheci dira. 52
[25] 1. Magicien, belhaguile, encantac;ale, azti, estecac;ale,53 eta hetara hersatcen
direnac, daquielaric deebriarequi pacto eguiten diela, edo iaquinez gueroz, becatu
handi bat dela.
2. Elic;a gui~onen c;ombat nahi arhinzqui chaflac;aliac.54
3. Bere Aita, edo Amen popa~aliac.55
4. Serorequi araguizco becatiaren eguiliac.
5. Elic;an, edo hilherrian heretico, edo escumucatu icentatu baten corpit~aren
ehortzliac.
[26} 6. Nescato, edo emazten bortchac;aliac.
7. Ezconce ichil eguiliac, bere lagunequi.
8. Haurren ourthia benD lehen berequi eratc;aliac,56 ithotcen badira.
(51) Azkueren hiztegian agertzen da arhinmentu: U(S), alivio, soulagement"; aipatzen den adibide
bakarra Pronus-eko hau da. OEH-n beste bi adibide baino ez daude (AR 318 eta Eskualduna 1908).
(52) eseumueatu berheei dira. Badirudi erdaratiko hitzaren oncloan beste euskal hitz bat jarri nahi izan
duela autoreak; gorago (19) Blifati herratiae, eta berheeiae (adiera?) agertu da. Elizak bereizi egiten du
eskumikatua: Bp I, 115 Cergatie diofu Eseumukia dela berhezte bat? 1. Ceren eseumueatia berheei baita Elifa-
eo honen partaletarfunetie, membro hirotia eorpiteetie befala. Adizkiari dagokionez, ekintza burutua izan dai-
teke: berheci dira ('eskumikatuak, bereiziak izan dira'). Baina nahiago dugu beste interpretazio bat:
esapide antzeko bat da ('eskumikatuta, bereizita daude'); cf. SP uEskumiku da, il est excommunie",
CatLav. Debekatuak diren liburuak (... ) banatzen dituztenak eskumiku dire (OEH, eskumiku izan). Cf. Bela-
peire I, 76 Vduri delaeoz, misterio hontan haren eorpitz eta odol edireiten direnae Ostian, eta Calitfan bata bes-
tia ganie berheei direla. G. Bena eguiazki berheei direya? (Boss son Corps et son Sang, (... ) y paraissent eomme
separes l'un de l'autre. - Mais le sont-ils en effit?), 31 Gineoatan diren hirour personae eguiazki algar ganie ber-
heei direya? Belapeireren Cateehima-n, sei agerraldietan, izena da eskiimiikatii.
Eskumikatua izateko arrazoiak agertzen dira pronoetan: ikus IganPr 12 eta 15; FPrBN 23-26 ("Casu
Reservatuac Bayonaco Iaun Aphezpicuari").
(53) Estekazale. Bi hiztegigilek (Harriet eta Azkue) biltzen dute hitza, Pronus-eko adibidea aipatzen
dutelarik: Harriet (ap. OBH) "Enchanteur, qui ensorcelle, attache, rend insensible [...} (FPrS)", Azkue
'hechicero'. OEH-n Pronus-eko adibidea adiera hau duen bakarra da.
(54) Cf. IganPr 12 elifaguifonen, bere estatiaren araur bieiteen direlaricJ faf/afaliae; Geze zajla(tu) 'frap-
per, battre, chatier' C'frapper: jo, zeha, zajla"); Lrq zajlaldi 'correction cl'un enfant ou cl'un personne, avec
la main' ("Seul mat de sa famille nombreuse usite dans la region").
(55) Cf. Lh (Harriet) 'battre, frapper'. Ik. BpHizt, popatit.
(56) Eratzale: 'etzanarazle'; Duvoisin (ap. OEH) 'celui qui fait coucher'. OEH-n adibide bakarra bildu
dute: berau. Pregarietan ere aipatzen cla bekatu hau: Haur ehipiae naguitassun handibatez ohhetan, edo ber-
eela ithoteen dituztenen bekhatua.
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9. Eli~ac, eli~a gui~onec, edo hayec nahi dutien arrandantec57 bere honac goca58
eztitcen guibel~aliac, eta haye[n]59 ~ucenen gorda~aliac bortchaz, mehatchuz, edo
nola nahi.
10. Haur sorthu berri bere manu pecoac, ~ortci egunetan barnen batheya eraciten
[27] eztutienac.
Haec vltima excommunicatio non reseruatur.
His addet, si quae sint monenda iuxta Rituale.
De gallico haec cantabrica elucubratio caeteris quae passim legebantur emenda-
tior, condita est cum altero inferiori Prono, pro Patria Solensi, iussu illustrissimi &
Reuerendissimi Domini Episcopi Oloronensis. Datum Mauleone die nostrae sinodi
quinta Maij, Anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto.
{28J ARNAlDVS FRANCISCVS DE MAYTIE
Episcopus Oloronensis.
PRONVS60
Pariter legendus singulis diebus feriae secundae, Obitus, Nonis, & Anniuersarijs,
quibus populus in Ecclesiam conuenire assueuit, quoties non habebitur concio.
(57) Cf. Lrq arranda 'rente' (Gezek ere 'rente'), OEH 'renta, tributo, ganancia'.
(58) Salbuespena da: gOfa behar luke. Ikus 2.3.3.
(59) Or. haye I. Amaierako -n falta da edo, lerroko azken hitza delarik, kontsonante sudurkaria
ordezkatzen duen tildea.
(60) "HILlEN MECETAN EGUIN BEHAR DlREN PREGARIOAC.
In Nomine Patri, & Filiis, & Spiritus Saneti. Amen.
Arima devotac bildu <;arete lekhu Saindu hunetara Eli<;a {29} Ama sainduaren ussant~a on, eta lau-
datcecoaren arabera.
Lehenbiciric ]aincoaren adoratcera, eta eguifi darozquit«;uen ontassun, fagore eta gracia guciez
esquerren ematera, ~uen bekhatuez barkhamendu escatcera, eta haren cerbitcuco, eta ~uen arimen sal-
bamenduco behar ditu~uen gaucen hari humilqui galdeguitera, ararteco ematen dio~uelaVirgina Ama
saindua, ~uen Aingueru beguiralleac, c;uen Patroifi sainduac, eta bertce Saindu guciac.
Bigarrenean bildu ~arete lekhu saindu hunetara, Purgatorioco penetan diren. arimen fagoratcera,
{30} eta bereciqui. N. cenaren {32] arimaren; ceifien fagoretan egungo egunean erraiten baitire Eli~a
hunetan Me~a sainduac, eta eguiten bertce officio, offrenda, othoitz, eta gaifieraco ontassun hauc: Appli-
ca diot~ogun bada guciac bere bekhatuen satisfactionetan, othoitz eguiten diogula gure Jaincoari placer
duen bere pena gucietaric libraturic Parabisuco gloria sainduan errecibitu; Eta hartaracot~at offrenda-
tuco diot~at~ueTrinitate sainduari himr etan Pater noster eta Ave Maria, eta hirur etan Requiem, eta ]esu-
Christo gure Salbat~ailleari bere bonz ~auri preciatuen ohoretan {31} bortz etan Pater noster, eta Ave
Maria. Eta arima hau beharrean ezpadago, applicatuco daroztegu ontassun hauc, hunen Ahaide, eta
Egoquien arima beharrean daudecenei.
Guehiago gomendatuac i~anen tut~ue ~uen othoitz onetan, bereciqui herri hunetaric joan diren
arima beharrean daudecenac, eta generalqui Purgatorioco penetan diren guciac.
Eta nola Me~a sainduez principalqui, eta guero othoitcez, barurez, amoifiez, offrendez, eta hunela-
co bertce obra onez, {33] fagoratu behar baitire Purgatorioco penetan diren arimac, gomendatcen
darot~uet moian hautaz hequifi ahalic hobequiena fagoratceaz, sinhesten du~uela, {32} eta esperan~a
hartcen, bere penetaric libraturic Jaincoaren gloriaz go~atuco diren orduan, i~anen direla ordaifiez
~uent<;at othoitz eguille. Eta ]aincoac ~uen othoitcetan hobequiago ent~un ~ait~atent~at, disposa ~aitez­
te ~uen arimen haren gracian e~artcera, ~uen bekhatu guciez barkhamendu humilqui escatcen ~aizcote­
la, ethorqui~unerat bekhatu gucietaric beguiratceco intentione fermu batequifi, eta eguiten du~uela
contritioneco acta enequifi batean devoqui.
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Aitaren, eta Semiaren, eta Espiritu Saintiaren icenian. Hala biz.
Arima deuotac bildu cireye lecu saintu hontara, Eli~a {29J ama saintiaren eguita-
te61 honaren araura.
Lehenic, gincoaren adoratcera, eta eguin deritcien hontar~un eta gracia orot~az
esquerren emaitera, cien becatiez parcamentu escatcera, eta arimen saluatceco behar
dutucien gaicen hari vmilqui galtatcera,62 ararteco e~arten deriocielaric Virgina ama
saintia, cien Ainguru beguira~ale,Patron Saintu, eta beste saintiac oro.
Bi guerrenian, hona bildu cireye, purgatorioco penetan diren arimen vrgaztera,
[30J Generaliter diebus lunae; eta berheciqui63 N. cenaren arimaren, ~oinentaco egun
erraiten baitira me~a saintiac eli~a hontan, eta oheresquiac eguiten, eretchequi
dit~acogun64 ora bere becatien satisfactionetan, othoitcen dugularic goure gincoa,
placer dian pena orotaric idoquiric, paradussuco gloria saintian e~arri; hartacoz
erranen ducie Trinitate saintiaren ohoretan hirouretan Pater, Aue Maria, eta
Requiem, berhala Iesu Christ goure salua~aliaren bost ~auri carioen ohoretan, {31J
bost etan Pater, eta Aue Maria. Eta arima houra ezpada behar etan; hontar~un hoyec
ora dit~ogun gincoari esquent haren asquaci, edo beste arima behar etan direne
gatic.
Eta ceren, Purgatorioco penetan diren arimec socorritu i~an behar baitie me~a
saintiez orotan gainti, guero othoitce, barour, amoina, oherescu, eta beste obra honez,
gomendatcen dericiet caritate hoyet~az ahalic hobequiena vrgatz dit~atcien, sinhes-
ten ducielaric, (32) eta esparancha hartcen bere penetaric solthaturic, gincoaren glo-
ria go~aturen dienian i~anen direla ordari65 cien66 othoitz eguile, eta gincoac hobequi
en~un citcen, adela citeye cien arimen haren gracian e~artera, becatu orot~az parca-
Ene ]aincoa barkhamendu esque nagot~u humilqui ene bekhatu guciez" (33) damu dut eta urriqui
<;ure amorea-gatic, ceren guciz ona <;are1aric offensatu c;aitudan, eta hartcendut borondate fermu bat ez
guehiago bekhaturic eguiteco c;ure graciarequifi batean: Eta halaber hartcen-dut borondate neure be-
khatu <hekhatu> guciez ossoqui confessatceco, eta emanen ~aitan penitenciaren complitceco. Amen".
(61) Egitate « Preg. ussantfa): OEH (3) costumbre' (berau da adibide bakarra).
(62) Cf. galthatcen (32). Belapeirek betiere -th- idazten du: galthatti, galtha, galthatze- (BPHizt).
(63) Or. berhecigui. Cf. berheciqui (19). OEH-n ez da aipatzen -gi amaieradun aldaerarik. Zubererazko
testu zaharretan berheziki agertzen da.
(64) eretchequi ditfacogun « Preg. Applica diotfogun) (diezazkiogun'. Eutsi egin zitzaion forma honi
IganPr-n: ditfacogun (17). Ditzakogiin irakurri behar da? Ala ditzazogiin (cf. decacien 10, goca 26)? Erra-
kuntza ote? Badira beste bi forma esanahi hori bera duketenak: 1) Ditzoglin: Pronus 31, Intxauspe Verbe
81, Geze 121 eta OthoiCant 53 (Consacra ditfogun bihotfacJaunari). 2) Diatzogiin: IganPr 13 (bildu guira
(. .. ) for faitfon cerbutchu eta ouhouria eman diatfogun; objektu singularraz, diafogun 13), Ressegue 52
(Diatfogun ezkerrac utful).
(65) Adizlagun gisara funtzionatzen du testuinguruan « Preg. ordaiiiez). Leizarragak aipatzen du
hitza, hizteginoan: "ordaina, (2) ordaria". Azkuek Pronus-eko adibide hau dakar hiztegian, ondoko era-
bilera honen erakusgarri: "3. (S), en recompensa, en recompense". Lehen esanahia /(1. (BN-am, S),
recompensa, recompense" da; cf. Bp I, 94 Aita amec ezterieya cerbait ordari bere haurrer for? Hitzak badu
beste adiera bat ere: ee2. (5), sustituto, rempla~ant" (cf. Geze 'rempla~ant, successeur' eta Lrq 'rem-
pla~ant').
(66) cien. Iturriak « Preg. fuentfat) erakusten du destinatiboa datekeela.
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mentu vmilqui galthatcen deriocielaric, eta ossoqui hitz emaiten etcireyela guehiago
becatiala eroriren; igaranez67 dolumen haur eracax i~ocie.68
Ene ginco hona, parcamentu esque nau~u vmilqui ene becatu orot~az, (33) dolu
eta bihotz min dic;ut ~oure amorecatic, ceren ora hon cirelarlc, oguen eguin baite-
ric;ut; hartcen dic;ut boronthate ossobat ~oure graciarequi batian, ez guehiago69 beca-
turic eguiteco; berhala hitz emaiten deri~ut ene becatu orot~az cofessaturen nic;ala
ahalic sarriena, emanen <;aitadan penitenciaren eguiteco. Hala biz.70
4. Pronus Belapeirerena ote? Lehen hurbiltzea autoregoaren auzira
Gorago (1.2) azaldu dugun legez, Belapeirek idatzitako pronoa 1676 inguruko
Pronus izan liteke. Pronus Belapeirek ondua izan daitekeelako hipotesia lantzeko
bidea, jakina, aipatu testua eta Catechima laburra osoki alderatzea da. Lehen hurbil-
tzea izan nahi duen honetan, bi testuen grafiak eta lexikoa erkatuko dira, ahalik eta
zehazkien. Ondoren, zubererazko testu zaharretako manamenduak eta oinarrizko
otoitzak alderatuko dira. Eta bukatzeko, ondorioa: ugariago eta garrantzitsuago dira
Pronus eta Catechima hurbiltzen dituzten ezaugarriak, aldentzen dituztenak baino.
Azterketa honetan, gure tesira bidaltzen da maiz irakurlea, hango bilketa lanetan eta
deskribaketetan baitugu oinarria.
Tamalez, iparraldeko autore zaharren grafiak eta lexikoa ez dira oraingoz behar
beste aztertu; eta eskuartean dugun auzian ezinbesteko da ingurua, gainerako auto-
reen jarduerak erakusten baitu alderatzen direo bi testueo berdintasun eta ezberdin-
tasunak esanguratsu direnez. Esaterako, Pronus-en eta Catechima laburra-n [ph) p
soilaz irudikatzeari garaian aukera bitxi eta hedatu gabea izateak ematen dio garrao-
tzia. Lehen saio hau zerbait aberastearren, zubererazko testu eta autore zahar zenbait
(67) Hots, (bekhatii) igaranez. Bossueten dotrinari esker ulerru dugu elipsia; antzeko testuinguruan,
kontrizioari buruzko ikasgaian, peches passes darabil: s'affliger des peches passes (1860ko ed., 118); aurrera-
go bada beste adibide bat: (les penitences doivent servir) achatier les peches passes (aip. ed., 133). Belapeirek
ere e1ipsi bera egiten clu: hari hitz emanic ezkirela berriz hetara eroriren} eta igarenez coftssaturen guirela (1,
66-67).
(68) eracax ifocie. Intxauspek (Verbe 91) eta Gezek (119) ere forma bera dakarte: iz6zie 'iezaiozue'.
Testu honetako aurreko agerraldietan (2, 2 eta 20), erakatsi 'irakatsi' adierarekin erabili da; oraingoan,
aldiz, 'erakutsi' da esanahia. Ohikoa da zubereraz erabilera hau: Belapeire, pastoralak, Etxahun (ik.
BpHizt, erakatsi). Nolanahi ere, IganPr-n aldatu egin zen Pronus-eko aditza: eracoux efocie.
(69) guehiago « Preg. guehiago). Him aldiz agertzen da hitza testuan, eta antzeko testuinguruan,
hiruetan; aurreko bi adibideak: boronthate osso batequi (... ) ez guehiago erortera (7), etcireyela guehiago beca-
tiala eroriren (32). Belapeirek ere badarabil hitza, hainbat aldiz; baina ez dago Catechima-n izenaren
ondoko adibiderik, etxe gehiago bezalakorik (cf. damu haboro). GBH-ren arabera, zubererazko testuetan
(eta Etxeparegan) beste euskalkietan baino gutxiagotan azaltzen da (erronkarierazko adibiderik ez dago),
haboro-z ere baliatzen baitira. 19anteftaco Pronoua-n haboro agertzen da (18, 18), Pronus-eko gehiago-ren
ordez. Gezek badakar hitza; Larrasquetek ez, eta egun zubereraz erabiltzen ez dituzten hitzen artean sar-
tzen du Davanrek (1983, 198).
(70) 1874ko edizioko aleetan ondoko oharra dugu azken orrialdean:
"Je soussignee, imprimeur, certifie que du present ouvrage il n'a ere tire que cinquante exemplaires
numerotes dans l'impression et tous signes par M. D'ABBADIE. Un de ces exemplaires est sur papier de
Hollande et deux autres sont sur papier jaunatre. Les nos 8, 12, 32 et 38 on ete deposes ala Prefecture
des Basses-Pyrenees pour se conformer a la loi des 21-23 octobre 1814 et le no 40 est reste chez moi.
Bayonne, imp. Lamaignere, rue Chegaray, 39."
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aztertu ditugu, komenigarri iruditu zaigunean. Honakook, bereziki: ]acques de
Maytieren Catechima Oloroeco diocezaren cerbutchuco (1706), Othoitce eta cantica espiritua-
lac (1734), Iganteftaco Pronoua (c. 1757), Ressegueren Sacramentu-Saintiaren aurhide-
gouaco maniac (1758) eta Mercyren Andere Dona Maria Scapularicouaren Confrariaco (... )
Statutac (1780). Zernahi ere den, hurrengo saio batean, beharrezkoa izango da bi tes-
tuen puntuazioa eta morfosintaxia alderatzea (Pr. -gerren / Bp -garren, etab.), bai eta
lapurterazko zein behe-nafarrerazko idazle garaikideen joera eta ohiturak kontuan
izatea ere.
4.1. Pronus eta Catechima laburra-ko grafien alderatzea
Izengabeko testu zahar baten egilea bilatzean, grafien azterketa lagungarri gerta
daiteke. Alabaina, esan bezala, gure klasikoen ohitura grafikoak gutxi ezagutzen
ditugu. Nolanahi ere, grafien alderatzea egin egin dugu, zubererazko beste testu
zaharren berri izaten eta eskaintzen saiatuz. XVII. mendeko euskal testuen grafiak
aztertzen direnean, alderatze honen emaitzen adierazia zehatzago eta argiago ikusi
ahal izango da.
4.1.1. Bokalak eta kontsonanteak. Ri testuak hurbiltzen dituzten ezaugarriak
Bi testuak elkartzen dituen ezaugarrietako bat ortografia zaindua, grafia erregu-
larrak izatea da: bokalartean betiere y agertzen da, eta hitz barnean -ViC-; -oa-, -oe-
erregularrak dira; [ph) betiere <p> grafemaz irudikatzen da; e.a. Testu askoz labu-
rragoa izanik, Pronus-eko grafiak Catechima-koak baino sistematikoagoak dira: 0 > u
itxiera ez da inoiz markatzen; ts idazteko betiere <x> erabili zen; betiere bait- ager-
tzen da (sekula ez beit-); n eta l-ren ondoren, betiere, <c>, <c;>, <s> eta <ch>; sabai-
ko sudurkaria ez da behin ere bereizten (ez dago <gn> digramarik); e.a.
]acques de Maytiek, OthoiCant testuaren egile ezezagunak, Resseguek eta Mercyk
zalantza gehiago egiten dituzte: <x> eta <ts> (CatOlo, OthoiCant, Ress, Mercy); Re-
ssegue eta Mercyk pph nahiz ph darabiltzate; OthoiCant-n [ph) <p> idazten da, baina
badira zortzi salbuespen: 4 pph eta 4 ph; -Ci eta -Cy (CatOlo, Ress, Mercy);
-Vi'-, -Vy- nahiz -Vi- (Ress eta Mercy; CatOlo: -Vy- eta -Vi-); oa eta oua (CatOlo, Ress,
Mercy); Resseguek (-e + a » -ea nahiz -ia idazten du; Resseguek 30 bider edo dara-
bil-tzV-; Maytiek -VsV- nahiz -VzV- idazten du (jesusen,]esuzen); e.a.
]acques de Maytiek, esaterako, khorpitz idazten du gehienetan (khorpitzV- oroko-
rrean, baina bitan khorpitfV- eta beste bitan khorpitcV-), baina corpitcez (5), quhorpitz(a)
(96, 97), korpitz{ac) (33, 100). Orokorrean bekhatu idazten du, baina bekatu (bekatia,
e.a.) 40tan aurkitu dugu; ik. gainera bequatiac (91), bequhatiala (95), bequhatu (91).
Erregulartasun ezaren adibide dira Ressegueren ondoko grafiak ere:
f0i'n (grafia nagusia), foin (3, 14, 17, 18, 30), fOing (50, 52), foign (47).
foinec(15, 25, 28,32, 42),foinec(27),foignec(45, 48, 50),foignec(25),fognec
(10, 23), fougnec (6, 7).
Ondoren, Pronus eta Catechima hurbiltzen dituzten ezaugarri grafiko zehatz batzuez
arituko gara.
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a .. Bokalak eta diptongoak
1. Bokalez amaitutako hitz erroari bokalez hasi atzizkia eranstean gertatu aldake-
tak irudikatuJez irudikatu aukeran, bat datoz bi testuak: -ia « -e + a) eta -ia, -ie
« -if + a, e) islatu egiten dira, baina, bestalde, <oa> eta <oe> (nahiz <oe» idazten
da. Bi testuak erregularrak izatea nabarmentzekoa da (salbuespenak: Bp I, 58 gais-
touen; eta I, 55 jubileuac,jubileuez).
-ia « -e + a) orokorra da zubererazko testu zaharretan: CatOlo (salbuespena: hil-
tcea 7), OthoiCant, IganPr, Mercy; Ressegue saihestu egiten da ohitura zabalenetik,
-ea eta -ia txandakatzen -baititu. Aztergai ditugun bi testuetan -ia eta -ie « -il + a,
e) agertzea ere ez da oso esanguratsua, orokorrak baitira halako grafiak.
Aipagarriago dira, zalantzarik gabe, oa, oe grafiak, oua eta oue oso arruntak baitira
zubererazko testu zaharretan (Conget-]auregiberri, Bonnecase-Nicephore, OthoiCant,
Jean de Paris, Maister, IganPr). Aztergai diren bi testuen erregulartasuna azpimarra-
tu dugu; izan ere, arruntak dira txandakatzeak «oa> eta <oua>, esaterako) testu
berean (Belaren errefrauak, CatOlo, CatOlo2, Ressegue, Mercy). Ik. AS 205 eta ond.
2. Aditzari erantsi aurrizkia bait- da bi testuetan, ez beit-. XVIII. mendeko testue-
tan beit- da forma nagusia. Ik. AS 201.71
3. 0 > u aldakuntzari dagokionez, Pronus-en ez dago itxieradun formarik: Guifon,
hontara, honic, honqui eguin, noren, foin, e.a. Belapeirek ere <0> darabil gehienetan:
guifon, hontan, honae, honqui eguin, noren, foin, e.a.; nekez idazten du <ou> (Maytiek
baino gutxiagotan, esaterako). Pronus-en egilea eta Belapeire bat datoz ohore eta oho-
ratu idaztean; Maytiek ere <o>-z idazten ditu, baina <ou>-dun formak hedatuago
agertzen dira testu zaharretan (ik. AS 172). Aztergai ditugun bi testuetan patron aur-
kitu dugu; cf. CatOlo: patron, patro; OthoiCant, CatOlo2 eta IganPr: patrou (ik. AS 173).
Bada beste adostasunik. Pr. eta Bp amoina; <0> Resseguerengan, CatOlo-n eta
CatOlo2-n (azken bi testuotan aumoyna eta amoyna); baita Mercyrengan ere (baina
behin amouyna); <ou> OthoiCant, Maister eta IganPr-n. Ik. AS 190.
Pr. amorecati(c)} amoraxu, Bp amorecatic, amorio; CatOlo eta CatOlo2-n ere amoreeatie
eta amorio; baina bi hitzok <ou> dute OthoiCant (behin amorecatic), Maister, IganPr,
Ress eta Mercyrengan. Ik. AS 190.
4. <i> eta <y>. Bokalartean betiere y agertzen da testu bietan;72 amaieran -Vy eta
-Vi txandakatzen dira (hit2 barnean -Vy- izen berezietan agertzen da soilik: Pr. MAY-
TIE; Bp BELAPEYRE); gainerako inguruneetan <i> dago.
Banaketa hau zabala izan daiteke, Leizarragarengan jadanik agertzen baita, Schu-
chardt-en arabera (1988: 939-940). Zernahi gisaz, bada bestelako ohiturak dituen
autorerik. Maytiek, esaterako, <y> askoz gehiagotan idazten du, aipatu ingurunee-
tan ez ezik (bokalartea eta -Vy) beste bitan ere erabiltzen baitu: -Vy- (goYfan, emay-
(71) Erregulartasunak ere hurbiltzen ditu Belapeire eta Pronus-en autorea. Belapeiregan beit- duten
bi salbuespen daude; Pronus-en bat ere ez. Catechima baino askoz laburragoak diren testuotan aldaera den
forma gehiagoran agertzen da: CatOlo-n 13 aldiz agertzen da bayt-; CatOlo2-n 7 bayt- daude; OthoiCant-
n ere 7 hait-.
(72) Gogoratu, dena dela, Pr. ezteyc (16) bakar hura (eztey{i}c?).
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ten) askotan agertzen da, eta -Cy zenbaitetan (ohoragarry , Iratfarry). Ressegue eta
Mercyk ere y usuago darabilte: Mercy aytcineco (32), amoynez (40), beycutu (29);jagoity
(4), Phetiry (6), e.a.; Ressegue amoyna (36), beytcien (44), consolagarry (4), bai'cy (4),
ordary (4), e.a. -Vy- Tartasengan ere agertzen da (cf. Altunak aipatzen dituen adibi-
deak, 1987: 9).
IganPr-n, aitzitik, <y> bokal artean bakarrik aurkitu dugu. OthoiCant-n,. berriz,
<y> ez da ia erabiltzen (lau adibide besterik ez).73
5. Belapeirek houx eta houx eguin darabiltza (Egiategi eta Belako Zaldunak ere
huts, ape Peillen 1983: 132), nahiz eta it <u> arruntagoa izan testu zaharretan (Lrq
eta Geze it). Ik. AS 167. Pronus-en zalantza agertzen da: houxic eta hux.
6. Pronus-en eta Catechima-n erresuma agertzen da «u> = (u}). Ez dira <u> dakar-
ten bakarrak (CatOlo, OthoiCant, CatOlo2), baina bada beste grafiarik: erresoma (Mais-
ter, Ress, IganPr), erresouma (jean de Paris, Meditacioniac, lp, e.a.). Ik. AS 166.
b. Kontsonanteak
1. Beti <p> jarriz (p} eta (ph} ez bereiztea ez da inola ere ohitura grafiko heda-
tua (AS 106). Zubererazko testu zahar batzuei gainbegirada azkarra egin diegu: May-
tiek <pph> idazten du, IganPr-n <ph> agertzen da, eta Ressegue eta Mercyk <pph>
nahiz <ph> erabiltzen dituzte. OthoiCant testuan gutxitan markatzen da herskari
aspiratua: <pph> eta <ph>, launa adibide.74
2. Bi testuetan manatu (cf. manhatu) agertzeak erabili ditugun gainerako testue-
tatik bereizten ditu. Ik. AS 232.
3. Ez dago ia Pronus-en eta Catechima-n dardarkariz hasitako grafiarik: bokal pro-
tetikorik gabeko s"albuespenak Bp Religione- eta Pr. Romanoaren dira. IganPr testuan
ere adibide bakarra dago (4 Romanouaren), b.aina ugari dira r- hasieradun formak
OthoiCant-n nahiz Resseguerengan eta, bereziki, CatOlo-n zein Mercyrengan. Ik.
AS 1067.
4. Pronus-en eta Catechima-n (eta OthoiCant-n) christi 'kristaua' agertzen da. May-
tiek ere bere katiximaren lehen erdian christi idazten du, baina bigarrenean chyristi.
IganPr-n, Resseguerengan eta Mercyrengan khiristi ediren dugu. Ik. AS 275.
5. Pronus-en eta Catechima-n tempora h-rik gabe dator. OthoiCant-n ere bai, baina
themp- agertzen da CatOlo-n,jean de Paris-en A eskuizkribuan, IganPr-n, Ressegue-
(73) Adibide bakarrak: hoguey eta bost guarrenian (sic) (6), Dioyen (68); (houretic) yalki (88); Hymnia
(92). -VtV- idazten du autoreak: anaie (66), gaian (6), gaiaz (3), e.a.
(74) CatOlo: pphartez (2), pphena (3), ppharadussuco (3), pphitciaz (5), pphiztu (9), pphaca (6), ppharca
(8), pphotere (9), ppharteliant (10), e.a. IganPr: aphecen (1), pharca (2), photeria (2), pharcamentu (2), Phetiri
(3),phensamentuf (3),phenetan (18), e.a. Mercy: pphotere (6), Apphezcupiaren (7, 7, 8), Apphezcupia (10), App-
hez (10), Ppheredicagu (14), apphaltarfunarena (14),pphausseraciren (20),pphenatcez (20), e.a.; photerexia (3),
Phetiry (6), photere (15), phenaren (33), phaussatuco (40), e.a. Ressegue: Apphezcupiaren (portada), pphaca-
mentia (3), pphenac (3), ppharadussiaz (3), pphartheliant (sic) (4), arpphatu (11), appharicioz (13), pphoteretsia
(45), e.a.;pharcatcen (3),photere (6), Phetiri (6), Phaule (6), Aphezcupiac (6,7), Phentacoste (9, 10),phaussuz
(13), e.a.
OthoiCant: Appharicio (6), apphefac (7, 107, 107);" aphefac (7), photere (9), aphalturic (11), pharkamen-
tiaren (32). Gehienetan, bada, ez cia aspiratua markatzen: Paradussia (36, 73), parkhamentu (19,21, 49),
parthian (7),pena (29,39,41, e.a.),pensamentiaren (71, 72),poteria (5), apefac(S7), e.a.
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ren adibide batean (8) eta Maisterrengan (ondokootan bederen: 57,77,223,244,
253); ik. AS 277. Gogoratu Ressegue eta Mercyk dembora darabiltela. Kontuan edu-
kitzekoa da, bestalde, Pronus-en temp6ra (16; baina <0 > 15) agertzea, eta Belapeirek
bigarren partean tempora idaztea (bitan <0»; izan ere, aipatu diren gainerako testue-
tan 0 inolako azenturik gabe dago.
6. Ts irudikatzeko <x> erabiltzea. Pronus-en ez dago salbuespenik eta Catechima-n
lau <ts> daude. Digrama Tartasek (Onsa) nahiz Oihenartek, esaterako, erabilia zuten.
CatOlo-n, OthoiCant-n, Resseguerengan eta Mercyrengan, <x> eta <ts> biak agertzen
dira testu berean txandaka,75 IganPr-n <x> agertzen da, eta ofentsatceeo (2) salbuespen
bakarra da. 76
7. Pronus eta Catechima-n -ff-, -nn- bezalako grafia errepikatuak oso bakanak dira.
CatOlo, OthoiCant eta IganPr-n, eta Ressegue eta Mercyrengan daudenak jaso ditugu:
-cc-
CatOlo: accusafaliac (46), accusacionia (90), accusatu (90, 90), e.a.; Oceasio-
netaric (60), occasioner (67), occasione (109); occupatu (104). OthoiCant: occasio-
ne (13), occasioner (24). Mercy: accordaturen (26); oecasione (32), occasionian
(43); occupaturen (26), occupatu (27), oceupationec (30). .
Iga:nPr eta Ressegue: ez dago -cc- duen adibiderik.
• Bp acusatu (11, 48).
-ff-
CatOlo: affligitu (42); differenfia (42); difficultaten (18), difficultatetan
(109); coffessora (109), Coffessatcen (10), eoffessatu (86), coffessaturen (12) (uga-
riago da cofess-); offensatceeo (49), offensatcia (69); offeritcen (99); officioae (66),
offieioco (87), officioena (108); soffritceco (18), sofferitu (30, 31, 32, 44, 47,
e.a.), sofferitcen (33, 49, 59), e.a.; truffatcia (65).
OthoiCant: affectionia (32), affectioniac (29), e.a.; afj[l]itione (29), affligi-
tu (51), affligitcen (54, 56); deffenda (38; baina defenda(fale) 32, 34); differi
(88), differitcen (46, 46); indifferent (85); coffesioniam (sic) (45), coffessatceco
(19), coffessatcia (8) (confess- eta cofess- ere bai); offensatu (13,16,20,22,23,
49), offensatcen (44, 48), e.a.; offritcen (12, 28, 50), offritceco (28), offrimen-
tuzco (12), e.a.; soffritu (6, 20, 92, 100), soffritcen (41, 46, 81, 100, 101),
e.a.; faffla (efac) (82).
(75) Hona testueratik azkar jaso ditugun grafia zenbair:
CatOlo: arratsen (5, 7, 8),}aitsi (9), Sinhetsi (13,20), Hatsarre (13), hatsarreric (23), Erhautsetara (19),
eracoutsi (20, 30), e.a.; dohaxiari (10), dohaxu (43, 44), Ourthaxe (16), ardiex (53,87), e.a.
OthoiCant: dohatsu (5), hatsarre (5), hautsiagatic (7), Etsai (32), Amets (41), hertsiki (65), saihetsian
(103), e.a.; hatxarriaren (11); haxarretan (25), poterexu (5), ourthaxe (6), mahaxanouric (7), ARRAXECO (14),
erhauxetara (20), eracouxi (25), (azken) haxialano (30), e.a.
Ressegue: dohatsu (4), dohatsiaren (10), eracoutsiren (8), arratseco (13), jardietsi (14), huts eguinez (20),
ihardetsiren (25), e.a.; dohaxien (6), uxarteric (6), amenx (7), ounhexi (6), e.a.
Mercy: dohatsien (6), etsay (7), eracoutsico (8), dohatsiaren (9), eracoutsi (10), lotsagarriagoric (14), Ourt-
hatsez (15), e.a.; Ourthax (11), saxutarfun (3),photerexia (3), offenxatu (4), e.a.
(76) IganPr: dohaxiari (3), exayer (4), ounhexi (5), amenx (10), e.a.
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Ressegue: officier (28, 32), officierac (28, 28), e.a.; officio (7, 34, 35), offi-
cioa (22); suffragioa (28).
Mercy: affectioneric (22); affligimentietan (23); deffendafale (21), deffenda-
tcia (11), deffendatu (19); differenciaric (16), differenki (40); coffessaturic (6, 7),
coffessioniaz (1 7), e.a.; offensatcez (32), offenxatu (4); Officieren (1, 40), Officie-
rec (35, 43), e.a.; officio (5, 7); offritu (30), offritcen (1 7), offritciaz (28); soffri-
tu (22); truffatceco (39).
IganPr: ez clago -ff- duen aclibiclerik.
• Bp diferencia (I, 36); cofessatu, cofessione, cofessor; Soferitu (I, 40, 11, 47),
soferitcen (11, 53). Pronus: cofessaturen (33), cofessa (15), cofessatcera (7); oferi-
tcen (11); soferitu (5); chaflafaliac (25). Baina Bp Official eta Officio.
-11-
CatOlo: Illustre (1). OthoiCant: millioutan (47); Illusitu (56), illusioniac
(56), illusituren (99); MilIa (77). Ressegue: Bullan (3), Bullaz (10), e.a.;
Chapelleta (22); Chapella (32), Chapellan (39) (behin -1-: 37); tella (36).
Mercy: Bulla (1,5,10).
IganPr: ez clago -11- cluen adibiclerik.
• Bp mila (11, 74), milatan (11, 99). Baina Pronus: Collegio (18).
-mm-
CatOlo: communionia (93, 100, 100), e.a. (-m- ere bai). OthoiCant: Com-
munione (32), communioniaren (33), e.a.; immortala (95, 102). Ressegue:
Communione (6), Communioniaz (15), Communiatu (27), e.a. Mercy: Commu-
nionian (6), Communionia (25), Communiaturic (6,6,7), e.a.
IganPr: ez clago -mm- cluen adibiclerik.
• Pronus-en eta Catechima-n ez dira agertzen komilnione eta komilniatii.
-nn-
CatOlo: Innocenciazco (25), innocentia (25, 30), e.a. OthoiCant: Innocencia-
ren (51), Innocenta (91; baina -n- 44); Passionnian (54; baina -n- gainerako-
etan); Santa Anna (95). Ressegue: Annuntiacione (11), Annunciatione (13),
e.a; personna (3, 3, 5, e.a.). Mercy: abandonnatcera (22); Annonciatione (9),
Annontiationeco (15); ordennaturic (8), ordennatu (12), e.a.; Ordonnanfaz (11);
Oracionnia (16, 16, 17, 17, e.a.; -n- 27,31); personna (7, 12,20,21,26,
e.a.), e.a.; Praticiennaz (port.).
IganPr: ez dago -nn- cluen aclibiclerik.
• Bp passione; Anonciacioniaren (11, 96); persona; ordenatu; ordenancen (I,
23), Ordenanfa (1,26), Ordenancez (11, 1). Baina Bp Anna.
-pp-
CatOlo: approbatu (90); supplicio (48). OthoiCant: opposatcen (64); Supplicio
(100).
Gainerakoetan ez clago -pp- cluen adibiclerik.
• Pronus-en eta Catechima-n ez dira hitz horiek agertzen.
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CatOlo: attencionereki (92), attencione (99). OthoiCant: Attricionezco (21);
attencionia (34). Ressegue: Lettera (15) (baina -t- 9, 15). Mercy: lettera (1,9,
9); attencione (26, 33).
IganPr: ez dago -tt- duen adibiderik.
• Bp Atricionia (I, 67, 67); letera.
8. N eta l-ren ondoren <c>, <~>, <s> ~ta <ch> agertzen dira testu bietan. Pro-
nus-en ez dago salbuespenik, eta Belapeiregan bi besterik ez: hontcia eta utfultceco.
CatOlo-n eta ondorengo testuetan, t- dun grafiak gero eta sarriago baliatzen dira. Ik.
AS 245 eta ond.
9. B irudikatzean, <b> eta <v>-ren arteko hautapenean bat datoz. Bi testuetan
Virgina, concevitu, Evangelioa, devocione, vigiliac, errecevi eta Salvafale agertzen dira. Mai-
legu horiek <v>-z idaztea ez da, agian, oso esanguratsua. Maytiek ere <v>-z idazten
ditu, errecebitcen (106) bakar bat salbuespen dela.77 IganPr testuan jadanik ez dago
<v>-rik, beti <b> idazten da. Aipatu diren maileguak XVIII. mendeko zubererazko
testu zenbaitetan <b>-z aurkitu ditugu «v>-dun formak, txandakatzerik ez bada,
ez ditugu aipatuko):
OthoiCant: concebi (79), concebitu (51, 96); errecebi- (7, 7, 8, 8, 9, e.a.). Resse-
gue: debocionia (10), debotbat (5), baina gehienetan devocione; errecebitu (6),
errecebituric (6); salbatu (8), salbamentuco (8), baina salvafale, salva, e.a.
IganPr: Birgina (3, 7, 8, 14, 17), concebitu (8), debotac (17), bigiliac (10), erre-
cebi (10), salbatu (15). Mercy: errecibi- (6, ~ 3, 21), baina errecevituric (4).
Aberats hitza eta ebatsi v-z idaztea aipagarria da: Pr. aueraxtarfun (12), Bp Averaxec
(11, 104; cf. I, 126 aberax); Pr. euax (14), Bp evaxi (lau adibide <v>-z; cf. I, 47 ebax).
Maytiek ere evats (72) eta evatsian (72) idazten du (baina 5 ebatz ez-tefala). Cf. aberas-
tarfuner (CatOlo 75), aberatstarfun (CatOlo 35), aberax (OthoiCant 41, 62, 103), aberas-
tarfuna (OthoiCant 31), aberatstarfunac (Ress 51), aberastia (Mercy 14); ebax (IganPr 9).
10. Herskariz hasitako atzizkia ezartzean, forma soilaren amaierako afrikatua gor-
detzea zenbaitetan: Pr. bihotztoiqui, ehortzliac; Bp bekaitzteria, ehortztia, bihotztoitu, e.a.;
Pr. aueraxtarfun; Bp hauxliac,jaixte.
Axularrengan, Ziburuko Etxeberrirengan nahiz bizkaierazko idazle klasigoengan
badira etimologismoak eragindako antzeko grafiak. Baita zubererazko hainbat auto-
rerengan ere: pphitztu, borthitzteco, gaitztoen, aberatsta.rfun, aberatz-tarfunac, e.a. '(CatO-
10), egoitzten, Bekhaitzt[i]ari, garratztarfuna, e.a. (OthoiCant) , othoi"tzle, urgai"tzgoaric,
otoi"tzguilec, othoytz-guiler, aberatstarfunac, e.a. (Ressegue).78
(77) CatOlo: Virgina (3,9, 10, 15, e.a.), eoneevitu (9, 16, 28, 30), Evangelioaren (22), devocione (54,84,
e.a.), vigiliac (6, 77); erreeevi- (2, 11, e.a.), baina errecebiteen (106); salvafalia (16, 26, e.a.).
(78) CatOlo: pphitztuda (17, 33), Pphitztu (32), (hiletarie) Pphitztiaren (33), Pphitzturen (33), borthitz-
teeD (33), gaitztoen (42), gaitzto (40), aberatztarfuna (43), aberatstarfun (35), aberatz-tarfunac (43), ekhoitz-
penae (59), e.a. OthoiCant: egoitzten (23), Bekhaitzt[i}ari (42), garratztarfuna (78), Hotzki (85), e.a.
Ressegue: othortzle (11), otoftzguilee (11), urgai'tzgoarie (37), othoytzguia (38), othoytz-guiler (51), aberats-
tarfunae (51), e.a. IganPr testuan eta Mercy-rengan ez dugu aurkitu halakorik.
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11. Bat datoz tz idaztean: tce,i, t~,O,u,ou, -tz, -tzC-. Pronus-en ez dago aipatu bana-
ketaren kontrako adibiderik; Catechima-n badira -tca- nahiz -tfi- bezalako zortzi adi-
bide, eta zazpi -tze-, -tzi-.
CatOlo-n 13 <tc;e> eta <tc;i> bat ediren ditugu; OthoiCant-n 3 <tc;e> eta 2 <t~i>;
IganPr-n adibide bana; Mercy-rengan 3 <t~e> eta <t~i> bat; eta Resseguerengan ezta
bat ere.79
CatOlo-n, bestalde, agertzen da -tzV-: batez ere, <-tz> gordetzen duten grafia
ugarietan (khorpitza, bihotzac, gaitzetic). Resseguek baditu hainbat -tzV- (aftzinatzia,
othoiIzia, bakhoiIza): 30 adibide zenbatu ditugu.80
4.1.2. Bokalak eta kontsonanteak. Ezberdintasunak
1. Pronus-en ez da sabaiko sudurkaria bereizten: edozein egongunetan betiere Vin
eta in agertzen dira. Catechima-n frantsesetiko <gn> erabiltzen da (eta inoiz <ng».
Catechima-n, agian, hitz amaieran ez da sabaiko sudurkaria bereizten; hots, -in ida-
tzia, beharbada, -(i)n ahoskatzen zen.
2. Pronus-en qu (que, qui) eta c (gainerako bokalekin) erabiltzen dira eta ez dago k-
rik; Catechima-n, aldiz, k (ke, ki) eta c (gainerakoekin); aipagarria da, nolanahi ere,
Catechima-ren lehen partean 19 aldiz quee,i) agertzea.
3. Pronus-en {kh} ez da idazterakoan herskari arruntetik bereizten (beti qu eta c
agertzen dira). Catechima-n, berriz, bai: <kh>. Dena dela, Catechima-n zenbait maile-
gutan c- idazten da herskari aspiratua zatekeena (contu, corpitfa, curutche, cantore); ik.
AS 103 eta ond.
4. Pronus-en, maileguetan ez ezik euskal hitz zaha"rretan ere -mb- idazten da: ham-
bat eta fombat nahi (baina bestalde eguinbide). Catechima-n, berriz, -mb- ez da agertzen
mailegu ez direnetan: hanbat, fonbat, e.a.; lehen parteko hiru C;ombat (1, 35, 46, 50)
dira salbuespen bakartuak.
(79) CatOlo: adoratfen (2), Iuntatfen (3), hartfen (3), deytfen (14), proceditfen (14), deytfen (14, 16),
bicitfen (45), dependitfen (46), desiratfera (56), obligatfen (70), othoytfez (86), estaltfen (91); guerthatfian (33).
OthoiCant: Hartfen (58), goitfen (61), gOfatfen (87); aitfinian (19, 73). IganPr: hitfeman (3); othoitfiac (4).
Mercy: hartfera (4), ordenatfen (17), emplegatfen (27); aitfina (4), egoitfiren (36).
Bestalde, CatOlo-n doatcan (71) eta BEDERATCU (38) agertzen dira. Gainerako testuetan ez da aurki-
tu halakorik.
(80) CatOlo: <tza> khorpitza (15,18,19,19,19,25,28,28,31,31,96), quhorpitza (97), khorpitza-
ren (33,42, 52,65,66, 105, 107), khorpitzac (33,42,62); bihotzac (35), bihotzaren (53, 53,81, 102),
bihotzaz (104, 105); borthitza (94), hitzac (97); beraurtzaz (18). <tze> khorpitzeco (23), khorpitzeti (31),
khorpitzetic (32), khorpitzen (108); bihotzetic (38, 105), bihotzen (51), bihotzeti (88); gaitzetic (9, 52), hitzez
(105); hiltzera (18), othoitze (99, 104). <tzi> khorpitzic (23), khorpitziala (97); bihotzian (84,88), bihotziala
(102); gaitzic (58); pphitzia (10, 41), pphitziaz (41), patitziagatic (50).
Ressegue: <tzi> ai'tzinaturen (11), artzinatzia (30), ai'tzindari (31), artzinatcia (31)., aitzinatcen (31),
aitzinian (33), aitzinean (33); othoitzia (12), bihotzian (12), ehitzia (12), Bicitziary (33), OTHOITZIA (44, 45,
46). <tze> Jarraitzen (13, 26), ordenatzen (14), emaitze (36), khorpitzetan (37); othoitzeraciren (36), Votzen
(28). <tza> Artzarn-uthurry,Juratia (11), orotzaz (35); bakhoitza (19, 49), bakhoitzac (21,35), bakhoitza-
ren (28); khorpitza (20); Votzac (28).
OthoiCant: hitzetan (17, 83, 83), Hanitzetan (72).
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5. Pronus-en kontsonantea irudikatzeko ez da oraindik <j > berria erabiltzen; Cate-
chima-n i- zaharra eta j- berria rxandaka agertzen dira, azken hau nagusi delarik
(batez ere bigarren partean). Ezberdintasun hau ortografiaren bilakaeraren ondorio
dateke.
6. Pronus-en ez dira oraindik <u> eta <v> bereizten. Catechima-n bai (ohitura
zaharraren aztarna bakan batzuk daude, batez ere lehen partean: -ui- {bi}, V [y}).
Ezberdintasuna ortografiaren bilakaerak azaltzen bide duo Frantzian 1680 ingurura-
ko u eta v bereiztea arrunta zen. Zuberotarren artean, Maytiek ere 1706ko katiximan
bereizketa egiten du, eta saluafaliaren (18) eta erreceui (11) dira aurkitu dizkiogun
idazkera zaharraren aztarna bakarrak.
4.1.3. Bokalak eta kontsonanteak. Esanguratsu ez diratekeen berdintasunak
Zubererazko testu zaharretan ohikoak diren ezaugarri grafiko batzuk Pronus-en
zein Catechima-n agertzen dira:
1. u <ou> / ii <u> bereiztea (Pronus-en oraindik <ou> / <V->, <-u-».
2. Bokal sudurkariak ez markatzea.
3. Bertako ahoskera islatzea: gaiza, laidatii; eitzi.
4. Kontsonante aurrean eta hitzaren buruan [k} <c> idaztea (Catechima laburra-n
badira salbuespen apur batzuk).
5. [th} <th > idaztea.
6. <ch> = x.
7. Tx <tch> grafiaz irudikatzea.
8. Beti ere -rh- idaztea (inoiz ez -rrh-).
9. Ga,o,ou,u eta gue,i bereizrea.
10. Pronus-en eta Catechima-n t",o,ou,u eta ce,i dago, eta kontsonante aurrean eta hitz
buruan <z>. Sistematik kanpo geratzen diren fe eta fi gutxitan agertzen dira: Pro-
nus-en behin eta Catechima-:-n bostetan. Zernahi gisaz, zubererazko autore zaharrengan
ez dago <<;e>, <<;i> askorik: CatOlo-n 10 <<;e> eta 3 <<;i> aurkitu ditugu; OthoiCant-
n 3 <~e> eta 4 <<;i>; IganPr-n, eta Ressegue eta Mercy-ren testuetan ez dugu ediren
halakorik.81 IganPr eta Maister-en itzulpena aipatu banaketatik saihesten dira (nif'
Igantef; mouldefco, IUfafki).
11. S ahostuna bereiztea: -s- / -ss-, Zernahi dela, aipatzekoa da bi testuetako erre-
gulartasuna; gogoratuJacques de Maytiek zenbaitetan -VzV- idazten duela (desiratfe-
ra / deziratu, guisaz / guizaz); ik. AS 126.
Bigarren elementuaren s- gorde nahi duten Catechima-ko HAMASEI GARREN eta
arrasortcia bezalakorik ez dago Pronus-en.
12. Z ahostuna beti ez markatzea: Pr. placer; Bp plazer, baina arrafo, arrafou.
(81) CatDlo: eskenfen (3), c;ergatic (14), c;er (15), ifen (28, 65), feyon (51), ifena (63), ifenaren (64); hil
fen 'hiltzen' (48), deYfen (49); di/ftrenfia (42), concenfia (46), penitenfiaric (49).
DthoiCant: eskenfen (37), C;er (47), felucoua (94); hilfia (48), difit (51), fira (64), ifituric (64).
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13.] frikari ahostuna irudikatzean hurrengo bokalaren araberako aukera egiten
da: <g> eeta i-ren aurrean (inoiz ie- edoje-), eta <i> gainerako bokalen aurrean (Cate-
chima-n <j> eta <i».
CatOlo, OthoiCant eta Mercy-rengan ere idazkera bera aurkitu dugu; <je> eta <ji>
dutenak]esus-Christ (eta]esu-Christ), majestate, objet eta sujet dira82 (cf. Bossuet 11 44
majeste, 11 46 sujet). Resseguek ere <ge> eta <gi> darabiltza, baina]esus-Christ (eta
Jean Florius 9) erabiltzeaz gain, baita hirutanJineo ere; zernahi gisaz, Gineo behin eta
berriro darabil. 83 IganPr testua aipagarri da: generalki, Birgina, afligitu, e.a., baina
betiere Jineo eta jin, jinen. 84 Pronus eta Belapeire bat datoz Ginco eta gin idaztean,
baina ohar gaitezen Gineo alaJineo, gin ala jin aukera ilj bereizteari lotua dagoela eta
Pronus-en egileak nekez idatziko zuela iineoa edo iinen.
4.1.4. Azentuak eta dieresia.
Catechima-n bertan, hasteko, ez dago adostasunik bi parteen artean. Pronus-en ere
badira zalantzak (derioeielarie / derioeielarie, Tempora / temporae) eta erabilera bakanak
(Christid gatie). 1rakurritako zubererazko testu zaharretan badirudi ez dagoela ora har
azentuen eta dieresiaren erabilera oso finkorik;85 zernahi gisaz, ez dugu CatOlo eta
gainerakoen azterketarik egin. Oraingoz Pronus eta Cateehima parekatuko ditugu,
besterik gabe.
Cateehima-ko bigarren partean bezala, Pronus-en ere hitz buruko e-ri azentua ezar-
tzen zaio, salbuespenak gutxi direla. Gainerako e-ak ez dira asko Pronus-en: Pr. dee-
briaren, deebriarequi, Bp Deebriaren bat etortze aipagarria izan liteke; Aita, edo Amen
ere Belapeireren forma azentudunen antzekoa delarik, gainerakoak ez (Pr. cien, derio-
eielaric, eihaureyec, emanen). Enparatu bokal azentudunei dagokienez, Pr. Tempora Bela-
peirek ere badu (baina Cateehima-n tempora-ren ordez); zernahi gisaz, tempora-n <o>-ri
bi testuetan azentua ezarri izana nabarmentzekoa da; Cateehima-n ez da f-rik (Pr. hon-
qufguil(e)-, Bp honkiguilen; Pr. cirelarfc); Pr. ecind-Igo eta Christid gatic bezalako forma
azentudunik ez dago Catechima-n.
Pronus-en ez dago azentu zirkunflexurik, eta dieresia gutxitan agertzen da (-oe:'
bi). Aipa dezagun, bidenabar, Mercy eta, bereziki, Ressegue nabarmendu egiten dire-
la dieresiaren erabilera usuagatik (Ress bafeie, bai'ta, bai'tcira, bettira, bei'teira, e.a., baina
inoiz baieie, baita, e.a. nahiz beytirate, e.a.).
(82) Majestate (CatOlo 89, 104; OthoiCant 11, 14, e.a.; Mercy 3), sujet (CatOlo 48, 59; OthoiCant 55,
77; Mercy 28, 29, e.a.), objet (OthoiCant 23, 68, e.a.), objeta (Mercy 14, 22).
(83) Ressegue: Indulgencia (3, 3, e.a.), general (12, 14, e.a.), gage (21), gente (26,36), negligencia (32),
juge (50); Virgina (10, 13, 18, e.a.), Originalean (11), Registre (23), Religionezco (22), corregituren (23); giten
(15, 31);jinco (6),jincouari (7),jincouaren (8), baina Ginco (41, 44, 45, 47, 48), Gincoa (14,25,31,45,
49), Gincouaren (3, 11, 12,23, 26, 29, 50), e.a.
(84) IganPr: generalbaten (2), generalki (4,4, e.a.), Archangeliari (3); Birgina (3, 3, e.a.), afligitu (5, 14),
legitimoki (6), bigiliac (10), Magicienac (12, 15). Jesu Krist (2,4, e.a.);jinco (2,3,3,6,8,9, e.a.),jincoua
(1, 4, 7, 9, e.a.), e.a.; jin (6), jinen-da (8).
(85) Altunaren arabera (1987, 14-15), Tartasek Onsa-n hitz amaierako -e-ri ezartzen dio azentua
nagusiki (inoiz -en) ez, -er); baina askotxo dira -e azentugabeak.
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4.1.5. Kateko elementuen zatiketa.
Hitzen zatiketaz den bezanbatean, Pronus eta Catechima-ren artean desberdintasun
gutxi ediren dugu: Pr. hala biz / Bp halabiz nahiz hala biz; Pr. ezguitfatfula (baina
eztefala, e.a.) / Bp ezquitfafulaJ ezkirela; Pr. ezifala / Bp ez ifala. Catechima-n adibide
bakartu diren ioancenJ eguincian, eguinbedi, egonladin, eguindu eta deitcen-/die daude; Pro-
nus-en ez dago halako elkartzerik.
Bat etortzeak ere badira: Pr. manu petic, manu pecoac, Bp Lur pian, manu pian, e.a.;
Pr. Batheya eraciten, Belapeirek betiere eraci banatuta idazten duo Bi testuak hurbil-
tzen dituzten lau ezaugarri aipatuko ditugu ondoren:
1. Bat aurreko izen nahiz izenondoari lotuta agertzen da batzuetan, bi testuetan.
Leizarragak berak dagoeneko erabili zuen ohitura ortografiko zaharra da (ik. Oihar-
tzabal, Xarlem 2. ahap. oh.). Zernahi gisaz, Jacques de Maytieren dotrina-liburua eta
OthoiCant testua aztertu ostean, baditugu aipatu beharreko xehetasunak.
Pronus-en eta Catechima-n bat absolutuan denean erasten da bakarrik (gainerako
kasuetan banaturik idazten da betiere). Aipatutako kasuan ere, Catechima-n sarriago
doa lotu gaberik: lehen partean 15 -bat itsatsi aurkitu ditugu eta bigarrenean zazpi
baino ez; askoz gehiagotan dago, beraz, solte. Pronus-en bat absolutua hirutan aurki-
tu dugu banatuta eta bitan baturik.
Jacques de Maytiek, aIdiz, bat absolutua gehienetan idatzi zuen Iotuta (azcarbat,
dohaingbat); gutxitan utzi zuen solte. Aditzari ere lotu egiten zion (igaran ahal day-
tianbat, sofferitcen ahal dianbat). Gainerako deklinabide-kasuetan ere, nahiz eta gehia-
gotan banaturik ezarri (lekhu batian, barruky batetan) , batzuetan lotu egiten zuen
(lekhubatenJ mortalbatez).86
OthoiCant testuaren egileak Maytieren antzera jokatzen du: ia guztietan lotzen du
bat (benedicatu bat 98 da aurkitutako salbuespen bakarra); erlatibozko atzizkidun adiz-
kiari behin Iotzen dio (etcianbat; bainaftrme den bat). Garaitiko deklinabide-kasuetan,
-lotuta zein solte dago (eternal batez, eternalbatez).87
(86) CatOlo testuko lehen 60 orrialdeetako adibideak eskainiko ditugu:
1. Bat lotuta: azcarbat (3), bakhoitzbat (5), muga gabebat (13), arimabat (15), dohaingbat (20), Ginco-
bat (21), Ppharadussubat (21), Ifernubat (21), actebat (21), e.a.; igaran ahal daytianbat (33), sofferitcen ahal
dianbat (33), denbat (45, 48), dianbat (57), baina dian bat (58).
2. Bat bereizirik: bak(h)oitz bat (14, 23, 49), hil-garri bat (31).
3. Bat- bereizirik: lekhu batian (20), khurutche batetan (26), barruky batetan (30), berri batetan (31),
ichara garry batteki (33), handi bateki (44), osso bateki (48), egun batez (51), important batetan (60, 60).
4. Bat- lotuta: lekhubaten (34), mementobaten (49), mortalbatez (57), ossobateki (60, 60).
(87) OthoiCant. Testu osoko adibideak eskainiko dira.
1. Bat lotuta: Gincobat (5, 5, 5, 17, 26), Corpitzbat (6), ossobat (13), bereberbat (16), bestebat (1 7), han-
dibat (21), hedatiagobat (22), infinitobat (23), bicibat (23), gagebat (25), esdeusbat (26), e.a.; etcianbat (85).
2. Bat bereiz: benedicatu bat (98); ferme den bat (29).
3. Bat- lotuta: borthitzbaten (8), exactobatetan (13), eternalbatez (17, 17), intres charbategatic (20), orri-
blebaten (21), miserablebati (23), guisabatez (28), Placer charbategatic (41), umilbatez (59), Instantbatec (73),
Egunbatez (76).
4. Bat- bereiz: Persona bata (5), establia batetan (6), houn baten (8), placer miseriazco bategatic (20), khu-
rutche batetan (20), miragarri batez (32), egun batez (33, 37, 48, 62, 65, 74), eternal batez (55), sacratu batez
(65), Criminel baten (74), ifate batian (95), memento batetan (100), saintu batentfat (103); saintu den baten
(20), Bethe den batec (87), e.a.
5. Saintiarekibatian (12); saintiareki batian (22, 22).
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2. Pronus-en eta Catechima-n gatic lotu gabe dator gehienetan, salbuespenak badi-
rela. Bestalde, Catechima-n izenordainei eta oro-ri erantsi egiten zaie: enegatic, gugatic,
cihaurgatic, (gente) orogatic, e.a. Pronus-en ere enegatic, orogatic eta cihaureyegatic agertzen
dira, baina oro gatic ere bai.
Jacques de Maytiek, IganPr testuaren egileak, Resseguek eta Mercyk gatic betiere
lotuta idazten dute, salbuespenik gabe.88 OthoiCant liburutxoaren egileak ere erantsi
egiten du, baina badira hiru salbuespen.89
3. Pronus-eko bi adibideak (Virgina ganic, baina beragana) bat datoz Catechima-n
aurkitutako banaketarekin: Bp Virgina ganic, Espiritu saintia ganic, ama gana, Gincoa
gana, baina fuganic, harganic, hargana, beregana.
Jacques de Maytierengan ez dago banaketa argirik (Maria Virgina ganic, Maria
Virginaganic; foure ganic, hargana), eta atzizkia lotuta duten adibideak haboro dira.
OthoiCant testuan gehienetan lotuta dator atzizkia, eta ez dago Catechima-n bezalako
banaketarik <foureganic 7tan, foure ganic 2tan; fouregana 3tan, foure gana behin; e.a.).
IganPr testuan lotuta dator atzizkia (hareganic, ) incouaganic); salbuespen bakarra
Maria Birgina ganic (8) da. Resseguek ere lotu egiten du; eta baita Mercyk ere (sal-
buespena: goure ganic 17).90
4. Pronus-en guerren beti bereizirik dator; Catechima-n ere garren ora har banatuta
azaltzen da, salbuespenak oso gutxi direlarik (ik. AS 152).
Maytiek ere garren banatuta idazten du (sey garren, LAUR GARREN), baina bigarren
lotuta, betiere. OthoiCant-n ere biguarrena / bost guarren-, laur guarrena. Resseguek ere
bigarren bakarrik idazten du loturik; gainerakoetan garren solte utzi zuen. Mercyk
askotan darabil bigarren; gainerako adibideak: hi-/ rourgarren (26), HIROURGARREN
(36), baina bost garren (43). IganPr testuko hiru adibideetan -guerren erantsita dator.91
(88) CatOlo: orogatic (3), (gu) bekatoregatic (9), enegatic (10), gugatic (15), sanctificationiagatic (18), con-
versioniagatic (40), gincoagatic (57), e.a.
IganPr: gouregatic (1), enegatic (3), Elifagatic (4), emendatciagatic (4), gal eracitciagatic (4), utfulciagatic
(4), e.a.
Ressegue: ifatiagatic (7), idokitciagatic (7), goratciagatic (7), Ifanagatic (48).
Mercy: amouriouagatic (3),junto ifatiagatic (7), idokitiagatic (7), goratciagatic (7), hilegatic (8), comodi-
tatiagatic (11), e.a.
(89) OthoiCant: hargatic (5),joanagatic (6), hautsiagatic (7), enegatic (13, 20), bategatic (20), intres char-
bategatic (20), placer charbategatic (41), Eguitiagatic (43), C;ouregatic (50), gouregatic (59), arrafougatic (63),
bekhatoregatic (97). Baina foure gatic (34), Goure gatic (97), mundiaren gatic (101).
(90) IganPr: hareganic (2),jincouaganic (2), guihaurganat (7), (bildu guira) alkhargana (13); Maria Bir-
gina ganic (8).
Ressegue: beraganat (20), guganat (21), heganic (31), Mariaganic (40), fugana (45, 51), hargana (47);
algarganaturic (24), algarganatu (25), ALGARGANATCEN (31). .
Mercy: fouregana (4), Aita Saintiaganic (11), adoragarriagana (23), nigana (23), foureganic (23); goure
ganic (17).
(91) CatOlo: bigarren (11,13,14,15,26,28,51,63,63), bigarrena (14,72). LAUR GARREN(11, 30),
sey garren (16, 34), BOST GARREN (32), CAZPI GARREN (34), C;ORTCI GARREN (37), HAMAR GARREN (40), e.a.
OthoiCant: biguarrena (5), Bigarrena (8); bost guarrenian (6), Laur guarrena (8), Bost guarrena (8).
Ressegue: hirour garren (8), ( ... ) eta hamassey garren (9), hoguey eta hirour garren (9), hirour garren (28);
(... ) eta hamassei-garren (9); bigarren (28).
Mercy: bigarren (11, 15, 16,28, 29, 33, 34, 34, 37, 38, 39,43), hi-I rourgarren (26), HIROURGARREN
(36; lerro betea); bost garren (43).
IganPr: biguerrenki (2), laurguerrenki (2), Biguerrenian (17).
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4.2. Pronus eta Catechima laburra-ko lexikoaren alderatzea
4.2.1. Berdintasunak
1. Intxauspek Belapeireren idazkera garbia goraipatu zuen. Gure azterketak era-
kutsi zuen Athanasek bere dotrinako lexikoa landu zuela; izan ere, zubererazko lite-
raturan ohikoak diren zenbait mailegu erabili ordez, euskarazko beste ordain batzuk
bilatzen saiatu zen (ikus AS 1031-1073). Zortzi testuko corpus-a finkatu (Pronus,
Cato10, OthoiCant, IganPr, Ressegue, Mercy, CatOl02 eta Maister) eta mailegu berriak
biltzeari ekin genion. Agerraldien kopurua eta zenbat testutan azaltzen ziren kon-
tuan izanik, bi multzotan banatu eta aztertu genituen hainbat mailegu (lehen saile-
an, oso hedatuak; bigarrenean, gutxixeago hedatuak). Belapeirek baliaturiko
sinonimo eta parekoak eskaini genituen, betiere. Oraing~an, azterketa hartara itzuli
eta, Catechima-n bezala, Pronus-en ere ez dauden maileguak -eta haien pareko ager-
tzen direnak- aipatuko dira.
1.1. Mailegu oso hedatuen multzoa (AS 1033-1041). Gainerako zazpi testuetatik
aldendu eta bat datoz, inoiz, Catechima eta Pronus: ez dute -ble atzizkidun izenondo-
rik (ik. AS 1032), ezta orazione, proximo, deSir, deSiratii eta moian (moien) ere. Nabar-
mentzekoa da, gainera, obligatu~ obligazione eta ofensatU' bi testuotan erabili ez izana.
Beraz, mailegu horiez guztiez jardungo dugu.
Orazione. Pronus-en othoitz (19, 23, 32) eta othoitze (31) agertzen dira, Catechima-n
bezala; Materregandik jasotako pasarte batean, orazino ezabatu egin zuen Belapeirek.
Aztertutako gainerako testuetan, othoitz(e) eta orazione, biak agertzen dira. Ik. AS 1040.
Proximo. Pronus-en behin khristi lagiin (12) agertzen da. Belapeirek khristi lagU'n eta
lagiin darabiltza. Aipatu behar da khristi lagu'n aurkitu dugula CatOlo eta OthoiCant
testuetan ere: CatOlo-n 3 adibide daude (baina proximo-ren 12 agerraldi) eta Othoi-
Cant-n adibide bakarra (proximo-ren 5 agerraldi). Leizarragaren hiztegifioan "hurcoa,
(Z) proximoa" dator. Ik. AS 1040.
DeSir, deSiratii. Catechima-n eta Pronus-en, 9. manamenduan (gainerako katixima
eta pronoetatik bereiziz) Aragui(a)zco obra onhex eztefala da debekua (eta ez desira ezte-
zala). Desiratu erabat zabalduta dago Iparraldeko testu zaharretan (OBH). Ik. AS
1033.
Moian, moien. Pronus-en, behin baztertu egiten da: moian hautaz (Pregarioac) / cari-
tate hoyetfaz (Pronus 31). Bossuet-en par ce moyen Belapeirek hala eta halaz euskaratzen
du; eta par son moyen, berriz, hartfaz. Ik. AS 1038.
Obligatu~ obligazione. Aztergai hartutako testuen artean, Pronus, Catechima eta Imi-
tacionia dira salbuespenak (Maisterri dagokionez, OBH-ko adibide liburuetan92 ere ez
dugu aurkitu haren erabiltzerik). -Pronus-en eginbide (2, 13) agertzen da, Belapeirek
ere zenbaitetan darabilen hitza. Obligatii baino nahiago ditu Belapeirek beste balia-
bide batzuk: erazi-ren bidez osatutako aditzak (Boss "les Juifs (. ..) obligerent Pilate
de le condamner amort", Bp Judiec Pilatari Jesus hilcera condemna eraci cerien), behar
(eta ez obligatii da, gira... -tzera), etab. Ik. AS 1039.
(92) GBH-ren egoitzan, aztertzen duten corpus zabaleko adibideen zerrendak dauzkate, informatika-
ko baliabideen bidez lortuak. Adibide-liburuki horiek baliatzeko parada izan genuen (AS 1031).
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Ofensatii. Pronus-en ogen egin agertzen da: ik. 33 « Preg. offensatu), 7, 12. Hiru adi-
bideak Jainkoari ogen egiteaz ari dira. Belapeirek gogoko du ogen egin. Aztergai ditu-
gun bederatzi testuetatik, Pronus, Catechima eta Ressegueren itzulpena dira ofensatii
ez dakartenak. Ressegue ere aipatu beharreko salbuespena da, behin Uinkuari} oguen
eguitez (20) baitarabil. Ik. AS 1040.
1.2. Bigarren multzoan (AS 1041-1067) aztertu maileguetako batzuez arituko
gara, ondoren. Belapeirek Catechima idaztean legez, Pronus ondu zuenak ere ez zituen
ondokook baliatu:
Konplitil. Pronus-en egin ediren dugu: penitenciaren eguiteco (32 < Preg. compliteco),
haren boronthate saintia {...} eguin (16), {Aita Gurean} foure boronthatia eguin bedi (21,
ef. IganPr. compli bedi). Belapeirek ere ez darabil konplitii, baina bai begiratu '(agin-
duak, legeak) bete' eta egin. Ik. AS 1054.
DispoSatu. 'Gogoa, gorputza (zerbaitetako) prestatu' adierazteko, Belapeirek ade-
latu hautatzen du askotan, inoiz ez dispoSatu. Pronus-en ere adelatii agertzen da behin,
disposatu baztertuta: ik. Pr. 32 < Preg. disposatu. Ik. AS 1046.
FermoJ fermoki. Pregarioetako fermu baztertu eta oso, osoki agertzen da Pronus-en (ik.
4.2.3). Aipatzekoak dira, halaber, boronthate osso batequi {...} ez guehiago erortera (7) eta
sinheste osso batequi (2). Belapeirek ere ez darabiltza fermo eta fermoki; zenbaitetan azkar
baliatzen du; baita oso (sinheste osso bateki) eta osoki ere (sinhesten difut ossoki); Bossuet-
enfermement Belapeirek zinezJ osoki eta azkarki itzultzen duo Ik. AS 1049.
PrinzipalkiJ prinzipal. Pregarioetako prinzipalki-ren ordez, orotan gainti dago Pro-
nus-en (ik. 4.2.3). Testu honetan, behin gehien izenondoa azaltzen da: azquen vrhence
guehiena (13). Belapeirek ere badarabiltza orotan gainti eta gehien; bestalde, guziz eta
gehienki baliatzen ditu (besteak beste, Boss principalement itzultzean). Ik. AS 1060.
Autoritate. Pronus-en manu agertzen da: Haur sorthu berri bere manu pecoac (26), beca-
tiaren eta deebriaren manu petic (12). Belapeirek ere manu eta -ren maniipian darabiltza.
Boss autorite Belapeirek manu eta indar itzultzen du, galdera-erantzun batean. Ik. AS
1042.
DibinoJ dibin. Pronus-en ez dira agertzen. Ik. {...} gincoaren hontarfunari eta ezti-
tarfunari (Pronus 6/7); IganPr-n huntarzun dibinua aipatzen da (2). Bossuet-en dotri-
nan divin izenondoa usu agertuagatik, Belapeirek ez darabil inoiz dibino: G incoaren
haur honec (Boss ce divin Enfant), Gincoaren gaicetan (Boss les choses divines), etab. Ik. AS
1045.
Kostiima. Pronus-en eguitate dator behin (29 < Preg. ussantfa). Aztertutako testuen
artean, Catechima, Pronus eta Mereyren itzulpena dira kostuma ez duten bakarrak;
Mereyk, alabaina, kostumatii baliatzen du lautan. Zernahi gisaz, Belapeirek ez darabil
egitate. Boss selon la coutume, Bp ohorez eguiten den befala. Ik. AS 1056.
Faboritii. Belapeire eta Pronus-en idazlea bat datoz iturriko mailegua (Materre
faboratu eta Preg. fagoratu) baztertzean, nahiz eta ordaina ematean bat etorri ez: gure
faboratceco-ren ordez gouri honki egin dago Catechima-n; fagoratu-ren ordainak urgatzi
(birritan) eta sokorritu (behin) dira Pronus-en (ikus 4.2.3). Ik. AS 1048.
2. Bi testuetan diren hitz eta esapide bereziak, bitxiak, edireten saiatu ondoren,
elizaren gogoa aipatuko dugu. Lau aldiz darabil Belapeirek, besteak beste, Bossuet-en
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l'esprit de l'Eglise eta desseins de l'Eglise itzultzeko. Pronus-en agertzen da, baina ez dugu
aurkitu zubererazko beste testu zaharretan:93
Bp 11: Elifaren gogoari jarraikiteco, cer eguin- behar da Ihauterian? (40, Boss
"pour se conformer aux desseins de l'Eglise"), Elifaren gogoan gorofumaren
onsa igaraiteco (42, "(...) passer le Caresme selon l'esprit de l'Eglise?U), aha-
laz sarthu behar die Elifaren gogoan (43, "entrer dans l'esprit de l'Eglise"),
gaifa hoyen ororen eguiteco Elifaren gogoan (53, "dans leur veritable esprit").
Pronus: oferitcen deriocielaric mefaco Sacri/icio Saintia Apefarequi elifaren gogoan
(11).
4.2.2. Ezberdintasunak
1. Tesian aztertu genituen maileguetatik -Catechima-n agertzen ez diren haieta-
tik, alegia- batzuk aurkitu ditugu Pronus-en. Mailegu oso hedatuen multzokoak
.dira sokorri (22), sokorritii (31), fidel (2 Christi fidelac befala) eta errendatu (2 eguinbide
honen errendatcera); bigarren multzokoak dira ojeritil (11) eta perjekzione (11).
2. Horiezaz gain, hitz eta esapideok dira Pronus-en agertu bai, baina Catechima-n
ez daudenak (gogoratu dotrina honetako hitz guztiak bildu genituela Belapeireren
Hiztegia-n):
Amoratsu: bihotz amoraxu batequi (11). Aberatstarzun: aueraxtarfun espiri-
tualetan (12), cf. Bp elifaco hon espiritualen. Parte eman (12). Uthiirbiiria
(16). Arxapezkiipii (18). Gobernu (18). Arhinmentii (23). Estekazale:
encantafale, azti, estecafale (25).94
Miiga: muga gabe dutian perjectionegatic (11). Berriz erosi (12), cf. Bp arrero-
.si. Liberalitate (17). Kolejio: Cardinalen Collegio (18). Majizien (25).
Enkantazale (25). Pakto: deebriarequi pacto eguiten diela (25), cf. Bp hareki
(Deebriareki) norbaitec hitfa harturic. Xaflazale (25). Eratzale: Haurren {...}
berequi eratfaliac (26). Itho: ithotcen badira (26). Arrandant 'errenta jasotzen
duena' (26). Egitate (29). -ren araura (29), cf. Bp -ren arau. Aingiirii begi-
razale (29), cf. Bp Aingilrii begirari.
Hilts hitzaren erabilera bat ere aipatu beharrekoa da. Pronus: Uinkoa maithatii
behar dlizie} ez hambat honqui eguin deritcielacoz hux, eta paradussia adelatu, bena orano,
ceren {...} (13); ikus gure ed. oh. Pronus-eko ondoko hitzak ere ez darabiltza Belapei-
rek; baina bai aipatzen ditugun hurbilekoak:
Bihotztoiki (19), Bp bihotztoitii. Arartekotarziin (17), ararteko (29), Bp
arartegoa, arartekari, arartekosa. Gidazale (18), Bp gidamentit~ gidatu.
Arhinzki (25), Bp arhin izond. Popazale (25), Bp popatil. Bortxazale (26),
Bp bortxatil. Gibelzale (26), Bp gibeltu. Gordazale (27), Bp gorde, gordatil.
(93) CatOlo, OthoiCant eta IganPr testuetan eta Ressegue eta Mercygan ez dago halakorik.
(94) Zernahi gisaz, orain ane aipatu ditugun hitzen hurbileko besre hauek badarabiltza Belapeirek:
amorio, aberats, parte egin (parte hartu~ parte iikhen, etab.), iithiirri, apezkupii, gobernadore, arhintii ([katexi-
maz zerbiitxatii] concencien arhinceco), estekatii.
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4.2.3. Autorearen jokabidea Pregari(o)ak zubereratzean
Tesian azaldu genuenez, Catechima laburra-ko sei zati Dotrina Christiana-tik har-
tuak dira. Materrek baliatutako mailegu berri zenbaiten ordain, euskal hitzak hauta-
tzen ditu Belapeirek. Euskara txukuna nahi du, eta nahitaezko iruditzen ez zaizkion
maileguak kendu egiten ditu (ikus AS 1071-1073). Pronus-en autoreak ere modu
berean jokatzen du: Pregari(o)ak zubereratzeaz gain, iturria gainditu egiten du, nola-
bait, zenbait mailegu berri baztertu eta hitz egokiagoak (euskal hitz zaharragoak)
erabiliz. Komenigarri da jakitea autoreak bazter utzitako maileguak garaiko testue-
tan erroturik daudenez, eta zubererazko testuetan ere agertzen direnez; azken hauek,
dena dela, ez dira Pronus-en garaikoak, berriagoak baizik.
Ondorengo paragrafoetan, Pregarioac (Preg) baliatuko ditugu adibideak ematean.
Pregariac (FPrBN) testuan mailegu berak agertzen dira; aipa ditzagun, dena dela,
testu honetako forma desberdinak: vssanfa (Preg. ussantfa), errecebitu (Preg. errecibitu),
fauoratu (Preg. fagoratu), -(r)en fauoretan (Preg. -(r)en fagoretan).
Usantza (Pregarioac) / egitate (Pronus).
(. .. ) bildu farete lekhu Saindu hunetara Elifa Ama sainduaren ussantfa on, eta
laudatcecoaren arabera / f ... } Elifa ama saintiaren eguitate honaren araura (Pro-
nus 28/29).
• Zubererazko testurik zaharrenetan ez dugu usanza aurkitu,95 baina
Gezek biltzen du ('usage, habitude'). Zernahi gisaz, Pronus-en autoreak ez
darabil aipatu testuetan agertzen den kostiima mailegua (ik. 4.2.1), egitate
baizik. Egitate 'egintza' nahiz 'jokatzeko modua, jokabidea' adierez euska-
raz orokorrean erabilia delarik,96 'ohitura' esanahiaz adibide bakarra aipa-
tzen da GBH-n, Pronus-ekoa hain zuzen ere; Ressegueren ondokook esanahi
bera izan lezakete: 7 (Elifaren eguitate usatiaren arau f... ) Mefa eta Officio
Dibino celebraturen direnetan edirenen direner), 14/15 (Fidelen adelatceco Cere-
monia edo eguitate safntu hartara [aipatutako Prozesionera}). Pronus-etik
jasotako IganPr 17 (elifa ama saintaren eguitate hounaren araur) ere kontuan.
izan behar da.
Aplikatu (Preg) / eretxekFnahiz esaldia aldatu (Pr).
Applica diotfogun bada [othoitz] guciac bere [Purgatorioan den arimaren] be-
khatuen satisfactionetan / eretchequi ditfacogun oro bere becatien satisfactionetan
(Pr 30). f ... } applicatuco daroztegu ontassun hauc [othoitzak] f. .. } arima beha-
rrean daudecenei / {Esaldia aldatuz] f... } hontarfun hoyec oro ditfogun gincoari
esquent f ... } arima behar etan direne gatic (Pr 31).
• OEH-ren arabera, "[aplikatu] aparece, desde Lei~arraga, generalmente en
catecismos y textos de lexico no muy cuidado". Zubererazko testu zaharre-
(95) Dena d~n, iiSatii agertzen da inoiz: Bp I, 86; Ress 7 (eguitate usatiaren arau); Mercy 8, 32, 35,
35.
(96) Zubererazko adibideak: 1. 'egintza': ik. Maister III 38, 1; IganPr 7; Ip Hil130 (ik. gainera Iri-
goien 1957: 174); Geze 'oeuvre, action', Lrq '(1) agissement'. 2. 'Jokatzeko modua, jokabidea': ik. Mais-
ter I 18, 5; Lrq '(2) procede'.
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tan adibide bakarra ediren dugu, baina ez da aztergai ditugunen pareko:
Mercy 22 {Birjina} foure ouhouratcez adoratione berhecibatez aplicatcen direneki
juntatcia. Ik. gainera OEH-tik jaso ditugun UskLiB 53 (Uesusen} merexi-
mentiac aplikatiak izan daitzadan) eta CatS 46 (jinkuaren zerbiitxiari bere
biiria aplikatii); Gezek biltzen du ('appliquer').
Libratu (Preg) / idoki (Pr).
{. ..} othoitz eguiten diogula gure] ainkoari placer duen bere pena gucietaric libra-
turic Parabisuco gloria sainduan errecibitu / {. ..} pena orotaric idoquiric, para-
dussuco gloria saintian efarri (Pr 30).
• Aurreragoko bere penetaric libraturic, berriz, bere penetaric solthaturic zube-
reratu zen (Pronus 32). Libratu agertzen da inoiz zubererazko testuetan; ora
har aztergai dugunaren antzeko testuinguruetan, gainera: OthoiCant (53
Bihotfa libra ifadafu, Pena soerte orotaric, 55, 79, 81, 91), IganPr (5 gaitceta-
ric libratu, 6). Gezek biltzen du ('delivrer').
Errezibitu (Preg) / ezarri (Pr).
{. ..} othoitz eguiten diogula gure] ainkoari placer duen bere pena gucietaric libra-
turic Parabisuco gloria sainduan errecibitu / (... ) pena orotaric idoquiric, para-
dussuco gloria saintian efarri (Pr 30).
• Errezebitii usu agertzen da zubererazko testu zaharretan, batez ere 'Oauna)
hartu' (ikus Pronus 15) eta 'jaunartu' adierez, baina baita 'jaso' esanahiaz
ere. Ikus BpHizt. '(Norbait nonbait) hartu' adieraz ondokootan aurkitu
dugu: CatOlo 11,44; OthoiCant 19; Mercy 21,25.
Disposatu (Preg) / adelatii (Pr).
{. ..} disposa faitezte fuen arimen haren gracian efartcera / (. .. ) adela citeye {. .. }
(Pr 32).
• DispoSatii (ik. 4.2.1), adelatii bezala, badarabilte zubererazko autore zaha-
rrek.
Ofensatu (Preg) / ogen egin (Pr).
{...} ceren guciz ona farelaric offensatu faitudan / {...} oguen eguin baiterifut (Pr
33).
• Ofensatii maiz darabilte zubererazko idazle zaharrek (ik. 4.2.1).
Fagoratu (Preg) / iirgatzi, sokorritii (Pr); -(r)en fagoretan (Preg) / -(r)entako (Pr).
Purgatorioco penetan diren arimen fagoratcera / {... ) vrgaztera (Pr 29); {arimak)
fagoratceaz / vrgatz ditfatcien (Pr 31); fagoratu behar baitire Purgatorioco pene-
tan diren arimac / {II'} socorritu (Pr 31). N. cenaren arimaren; ceinen fagoretan
egungo egunean erraiten baitire Elifa hunetan Mefa sainduac {...} / {II.}, foinen-
taco (Pr 30).
• Zubererazko testu zaharretan, besteak beste, faboritii agertzen da (ik.
4.2.1). Belapeirek, behin, Materreren faboratceco-ren ordez honki eguiteco (I,
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84) ezarri zuen. Pronus-en idazlearenfagoratu / sokorritil aldaketa ez da, jaki-
na, txukuntasunaren adierazgarri. Belapeirek ez darabil sokorritil, baina
mailegu hedatua da zubererazko testuetan (ik. AS 1041). "Ceifien fagore-
tan" foiy!entaco bihurtzean autoreak mailegua baztertu du, baina frantsesa-
ren eraginpeko erabilera dateke destinatiboaz baliatzea (ik. Pikabea 1993:
158 eta ond.).
Prinzipalki (Preg) I orotan gainti (Pr).
[Fagoratu behar baitire} Mefa sainduez principalqui} eta guero (. .. ) / mefa sain-
tiez orotan gainti} guero (. .. ) (Pr 31).
• Ik. 4.2.1. prinzipal, prinzipalki.
Fermu (Preg) I oso, osoki (Pr).
(. .. ) ethorquifunerat bekhatu gucietaric beguiratceco intentione fermu batequifi /
(. .. ) eta ossoqui hitz emaiten etcireyela guehiago becatiala eroriren (Pr 32). {...}
hartcendut borondate fermu bat ez guehiago bekhaturic eguiteco / {...} boronthate
ossobat (. .. ) (Pr 33).
• Ik. 4.2.1.fermo.
Konplitu (Preg) / egin (Pr).
emanen faitan penitenciaren complitceco [borondatea] / emanen faitadan peniten-
ciaren eguiteco (Pr 33).
• Ik. 4.2.1. konplitil.
4.3. Manamenduak eta otoitz gehienak zubererazko testu zaharretan
Pronus eta Catechima alderatzeko beste bide bat Elizaren eta ]ainkoaren mana-
menduak eta otoitz garrantzitsuenak (Gure Aita, Saliltatzen ziitiit) Maria, Sinisten dilt
eta Kofesatzen niz) erkatzea da. Zubererazko beste bi testu ere izango ditugu kontuan:
Maytieren katixima (1706) eta 19anteftaco Pronoua (c. 1757).
1. Elizaren manamenduak.97
Ez zeuden Jainkoarenak bezain finkatuta, eta badira zenbait desberdintasun
(kopuruan nahiz eduki zehatzean) testuen artean.98 Beraz, esanguratsua da Pronus-en
eta Catechima-n kopurua bera izatea (zazpi), eta biak hitzez hitz bat etortzea. Are
esanguratsuago zazpigarren zenbakiaren azpian bi manamendu biltzea, nahiz eta
elkarren artean zerikusirik ez duten: 7. Tempora deuetatiez eztaguiala ezteyc, eta detche-
ma primiciac paca itfac chuchenqui (Pr. 16); 7. Tempora devetatiez eztaguiala Ezteyic: eta
Detehema, Primieiae paea itfae chuchenki (Bp I, 47).
(97) Ikus Pronus 15, 16; Bp 47; CatOlo 6; IganPr 10.
(98) Pronus-eko Elizaren maniak eta Materreren Elizaren manamenduak (1623, 9-11), esaterako, ez
dira guztiz berdinak. Adibidez, Pronus-eko 4. Elifaz manatu bestac beguira itfac leyalqui ez dago Dotrina
Christiana-n. Materrek, gainera, bi sail egiten ditu: manamenduak (bost) eta debekuak (bi).
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Maytieren katiximan manamenduak gehiago dira: hamar. Aipatu berri den zaz-
pigarrena bitan banatzen da, eta, gainera, beste bi gehitzen: 9. Escumucatier ihes eguic,
icentatu direner particularki. 10. Ihaur escumucatu ifatianian, lehen beno lehen absolvi erafa-
di. Pronus-eko testua hitzez hitz gordetzen da lehen zortzi manamenduetan.
Iganteftaco Pronoua-n manamenduak sei baino ez dira, eta testua bestelakoa da,
nahiz eta Pronus-eko lehen seien pareko edukia izan. Adibide bat: 2. Bekhatiac cofessa
itfac mendrenetic ourthian behin chuchenki (ef. Pronus: 2. Hire becatiac oro cofessa itfac, ourt-
hian behin gutiena).
2. Jainkoaren manamenduak99.
Bederatzigarren manamenduan Pronus-en eta Catechima-n onhex eztezala dago,
baina Maytieren dotrinan eta IganPr testuan desira eztezala. Belapeire eta Pronus-en
arteko ezberdintasun apurrak ondokoak dira (Pronus / Bp): 1. gaineti / gagnetic, 8.
iagoiti / iagoitic, 9. Araguizco / Araguiazco eta baici / baicic.
Maytiek ere hitzez hitz dakartza Pronus-eko manamenduak, aipatu salbuespena
kenduta (9. desira). Gainerako aldeak: 1. gainetic, 8. jagoitic, 9 baicic eta 10. Besteren
hona (Pronus: 10. Besteren honic). IganPr testuak ez dakartza hitzez hitz Pronus-ekoak.
3. Gure Aita. 100
Pronus-en, Belapeiregan eta Maytiegan testu bera agertzen da ia hitzez hitz.
Ezberdintasun bakarrak: goure oguen eguiler (Bp) / gouri o. e. (Pronus eta CatOlo); ezgui-
tfatfula (Pronus) / ezkitzaziila (Bp, CatOlo eta IganPr).
IganPr testuan Cure Aita ez da hitzez hitz bera. Honako desberdintasunak daude:
jin bekigu foure erresoma (Pronus: f. e. gin b.), compli bedi foure boronthatia celian befala,
lurrian ere (Pronus: f. bor. eguin· bedi c. b. I.), emagufu egun goure egun orofco oguia (Pronus:
Igufu e. g. eguneco 0.) eta gaifkitic (Pronus: gaitz etic).
4. Agur Maria: Salutatzen zutiit, Maria. 101
Pronus, Belapeire eta Maytieren artean ezberdintasun bakarra dago: Maria saintia
(Pronus) / Maria Sainta (Bp eta CatOlo; eta IganPr). IganPr testuan badira beste hirue-
kiko aldeak:]auna dUfu (beste hiruetan:]. da), emafte ororen gagnetic (e. o. artian), bene-
dicatu dUfu (b. da), othoi eguifu gouregatic bekhatore guirelacof (othoitz e. gii bekhatore gatik).
5. Sinisten dut. 102
Testuen arteko aldeak ez dira handiak: aide escuinian (Pronus) / aldescugnian (Bp eta
CatOlo), piztia (Pronus) / p(h)itzia (Bp eta CatOlo), Spiritu Saintiaz (CatOlo) / Espiritii
Saintiaz (Pronus eta Bp), ayta (CatOlo) [6. misterioanJ / ]inko Aita (Pronus eta Bp),
Bethi iragnen den bicitcia (CatOlo) / Bethi irainen dian bizitzia (Pronus eta Bp); Catechi-
ma-n amaierako hala biz falta da.
Iganteftaco Pronoua-n ere bada aurrekoekiko ezberdintasunen bat: fougn concebitu
ifan beita (aurreko hiruetan zoin izan baita konzebitu), celietarat (zelietrat), althe escug-
nian, phiftia, bethi iragnen dian.
(99) Ikus Pronus 13-15; Bp 46, 47; CatOlo 5, 6; IganPr 9,10.
(100) Ikus Pronus 21; Bp 41, 42; CatOlo 8, 9; IganPr 6.
(101) Ikus Pronus 22, 23; Bp 42; CatOlo 9; IganPr 7).
(102) Ikus Pronus 5, 6; Bp 39, 40; CatOlo 9, 10; IganPr 8.
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6. Kojesatzen niz. 103
Apostolu saintier iondane Petiri, eta iondane Pauleri (Pronus) / A. S" j. Pph, e. j. P.,
goure Patron N. Saintiari (CatOlo) / iondane Petiri eta Paule Apostolu saintier (Bp) / Phe-
tiri eta Paule Apostolu saintier (IganPr). Testu bakoitzean, beherago, sintagma hauek
errepikatzen dira, nor kasuaren atzizkiez.
Beste saintii orori {.. I} beste saintiak ora (Pronus, Bp) / beste Saintu eta Sainta orori {. ..}
beste Saintu eta Saintiae ora (CatOlo) / saintu orori {...} beste saintiae ora (IganPr). Bela-
peiregan eta bat gehiago dago (lehenengoa): eta beste saintiae oro; Eta fU {",},
Maytiek ayta spirituala idazten du (Pronus, Bp Aita Espiritiiala; IganPr: aita efPiri-
tuala). 19anteftaco Pronoua-n diren gainerako ezberdintasunak: Cofessateen nUfu (gaine-
rako testuetan niz), othoi defafun enegatic goure Jineo Jauna (gainerakoetan Jinkoa o.
dezazien e.).
7. Lau testuetako puntuazioa alderatzea ere interesgarri gertatzen da. Elizaren
manamenduak, Jainkoarenak eta Gure Aita izango ditugu aztergai,
7.1. Elizaren manamenduak
Cateehima-n Pronus-en baino letra larri gehiago dago (Bp: 1. Mefa, Besta; 3. Baz-
eoz; 7. Ezteyic, Detehema, Primiciae); izan ere, Pronus-en, puntu ondorengo maiuskulez
gain, bakarra dago: 3. Ore Creafalia (Bp ere C-),
Puntuazioari dagokionez, Cateehima eta Pronus bat datoz lau komatan: 1. Igantez
mefa enfun efac, eta besta manatiez denotqui. 5. Laur temporac, vigiliac, eta gorofuma barour
itfae ossoqui. 6. Ostiralian, ez nesquenegunian eztefala ian araguiric. Baina badira desber-
dintasunak ere: 2. Hire beeatiac ora eofessa itfac, ourthian behin gutiena (Pronus; Catechi-
ma-n ez dago komarik); 7. {.,,} eztaguiala ezteyc, eta detchema primiciae paca itfac
chuehenqui (Pronus), baina {...} Ezteyic: eta Detehema, Primiciae {. ..} (Bp).104
CatOlo-n puntu ondorengo hitzek bakarrik dute letra larria hastean. Bestalde,
Pronus-en baino koma gutxiago agertzen dira (Pronus-en koma: _): 1. Igantez mefa
enfun efae _ eta besta manhatiez devotki. 2. cofessa itfac _ ourthian behin gutiena. 5. Laur
themporac, vigiliac _ eta gorofuma. 6. Ostiralian _ ez neskenegunian. Maytiek ez du ezar-
tzen komarik eta-ren aurrean.
IganPr-n hasierako letra larriez gain, 1. Mefa agertzen da. Manamenduen barnean
ez dago inolako puntuaziorik, eta bakoitzaren amaieran koma agertzen da (azkene-
koaren ostean puntua).
7.2. Jainkoaren manamenduak
Letra larri gehiago daude Cateehima-n, Pronus-en puntu ondoren bakarrik ezartzen
baitira; puntu ondorengoak ez direnak, Belapeiregan: 3. Gineoa, 4. Ama, LUfazki.
(103) Ikus Pronus 9, 10; Bp 68, 69; CatOlo 10; IganPr 3.
(104) Egia esan, Cateehima-n bertan ere bada desberdintasunik. Izan ere, Elizaren manamenduak
banan-banan errepikatzen dira I, 106. orrialdetik aurrera, eta testua ez da guztiz bera. Letra larriei dago-
kienez: 5. vigiliae, gorofuma (1, 47) / Vigiliae, Gorofuma (1, 110); 7. Ezteyie (I, 47) / ezteyie (I, 112). Pun-
tuazioan ere bada alderik: 6. Ostiralian, ez neskenegunian (I, 47) / (Pronus-etik aldenduz) komarik gabe (I,
Ill); 7. eztaguiala Ezteyie; eta Detehema, Primieiae paea (I, 47) / (Pronus-ekin bat etorriz) eztaguiala ezteyie,
eta Detehema Primieiae paea (I, 112).
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Puntuazioa ia bera da; zortzi koma agertzen dira leku berean (testua Pronus-etik har-
tuko dugu):
2. Gincoaren icena iura eztefalaJ ez beste gaifaric gaifaric behar gabe. 3. 19antiac begui-
ra itfacJgincoa cerbutchatcen diala deuotqui. 4. Aita eta ama ohora itfacJ lurrian bici adin
IUfazqui. 5. Guifon erhaile ezifala {obraz}J ez boronthatez. 6. Luxurious ezifala gogozJ ez
corpitcez. 7. Besteren hona euax eztefala, ez daquialaric eduqui. 8. laquile falsu ezifala, ez
iagoiti guefurti. 9. Araguizco obra onhex eztefalaJ ezconcez baici. Azken manamenduan ez
datoz bat. 10. Besteren honic nahi eztialaJ eduquiteco gaistoqui (Pronus; Catechima-n ez
dago komarik).
Maytiek, puntu ondorengoez gain, badu beste letra larririk: 2.]ura, 4. LUfazki eta
10. Gaistoki. Ez zuen koma bat ere idatzi.
IganPr-n, 3.]incoua da puntu ondorengoa ez den maiuskula bakarra. Koma baka-
rra agertzen da esaldi barrenean (9. Araguiafco obra desira eftefalaJ noun eften efcountcia-
reki), eta manamendu bakoitzaren ostean koma dago (azkenekoaren ondoren puntua).
7.3. Gure Aita
Letra larrietan ez datoz bat (puntu ondorengo ez direnak aipatuko dira): Pronus:
Aita, Eta (; Eta ezguitfatfula); Bp CelietanJErresumaJCelian; CatOlo: Saintuki. Puntua-
zioan ere ez datoz bat; ikus ditzagun kopuruak: Pronus 4 (,), 5 (.) eta (;) bat. Bp 4 (,),
2 (.) eta (;) bat. CatOlo 7 (,l, 2 (:) eta (.) bat (azken azkenean).
IganPr-n, puntu ondorengoez gain, letra larri bat dago: Aita. 5 (:),4 (,) eta (.) bat
agertzen dira.
4.4. Egindako azterketaren ondorioa
1. Badira Pronus eta Catechima laburra lotzen dituzten hainbat ezaugarri ortogra-
fiko eta lexiko. Ortografiaz den bezanbatean, idazlearen nolabaiteko kezka eta ardu-
ra adierazten duen grafien erregulartasuna azpimarratu behar da. Horretaz gain,
berdintasun aipagarri eta indartsutzat jotzen ditugu ondokook: oa eta oe (oe) grafia sis-
tematikoak, 0 > u ez seinalatzeko joera, <i> eta <y>-ren erabilera (-VyV- sistemati-
koa eta -Vy : -Vi txandakatzea), [ph] ere p idaztea, manatu h-rik gabe idaztea, tempora
edo tempora idaztea (h-rik gabe), frantsesetiko grafia errepikatuak if!, e.a.) gutxitan
erabiltzea, dardarkariaren aurretik bokal protetikoa idaztea; absolutuan bakarrik
eranstea bat aurreko elementuari, eta, deklinabideko kasu horretan ere, solte idaztea
lotuta baino gehiagotan; eta gatic lotu gabe idazteko joera (eta bestalde enegaticJ
cihaurgatic, e.a.).
Frantsesetiko grafia bituak (i/) ia ez erabiltzea nahiz dardarkari aurretik bokal
protetikoa idaztea eredu erromanikoekiko mendetasunetik aldentzeko joera baten
erakusgarri izan litezke. Nahi horrekin lot dezakegu zenbait maileguren ordez eus-
karazko hitz zaharrez baliatzeko isuria. Izan ere, Belapeire eta Pronus-en idazle ezeza-
guna bat datoz zubererazko testu zaharretan usu aurkitzen ditugun zenbait mailegu
"baztertzean": -ble atzizkidun izenondoak, orazione, proximo, deSir, deSiratii, moian
(moien), obligatii, obligazione, ofensatii. Nahiago dituzte, besteak beste, othoitz(e), khris-
ti lagiln, onhetsi, eginbide zein ogen egin. Idazkera lantzeko eta zaintzeko kezka bera
agertzen da iturriak (Materre eta Pregari(o)ak) eta zubererazko bi testuak alderatze-
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an, maileguak gaitzetsiz euskal hitz zaharragoak erabiltzen baitira. Bestalde, elizaren
gogoan esapide bitxia berdintasun nabarmena da.
Zeharo finkatu gabe zeuden Elizaren manamenduek lotu egiten dituzte Pronus eta
Catechima, iduri baitu lehen testutik bigarrenera igaro direla (gogoratu zazpigarrena-
ren bikoiztasunaz esana); puntuazioa ere antzekoa da. Finkatuago zeuden Jainkoaren
manamenduetan, bederatzigarreneko debekuak (onhex eztefala, eta ez desira eztezala)
elkartu egiten ditu bi testuak; bestalde, puntuazioan (komak) ia bat datoz. Aztergai
izan ditugun bi testuen puntuazioa aztertu eta· alderatzea interesgarri litzateke,
zalantzarik gabe. Izan ere, autore baten puntuazioa haren ortografia baino are per-
tsonalagoa zen. Horregatik, edizio modernoetan ohikoa izan den gaurkotzea -hots,
puntuazioa egungo moldeetara ekartzea- gaitzetsi egiten du N. Catach-ek: "C ..) il
est plus delicat de toucher a la ponctuation d'un auteur qu~a son orthographe, preci-
sement parce qu'elle est plus personnelle, qu'elle fait partie de son style et qu'on en
connait moins les secrets" (1994: 112).
2. Bi testuak urruntzen dituzten desberdintasunak ez dira berdintasunak bezain
garrantzitsu. Grafiei dagokienez, ortografiaren bilakaera orokorrak azaltzen du
1696ko testu batean, 1676ko batean ez bezala, <j> kontsonantea agertzea, eta <u>
eta <v> bereiztea. Pronus, Catechima-ren lehen partea eta Catechima-ren bigarren par-
tea bilakaera baten urratsak dira:
(a) Pronus: ez dago <j > kontsonanterik; u eta v kontsonante nahiz bokal
izan daitezke
(b) Bp I: frikaria irudikatzeko <j; eta <i> «j> gehiagotan agertzen cia); u
bokala eta v kontsonantea bereizten dira, baina bada sistema zaharraren
aztarnarik (erreceui, Vduri)
(c) Bp 11: lehen partean baino nagusiago da <j > berria; v-} -u- sistema zaha-
rraren aztarnarik ia ez dago
Que} qui (Pronus) / ke} ki (Catechima) desberdintasuna aipagarriago da. Zernahi ere
den, Pronus Belapeirek idatzia balitz, autorearen bilakaeraren urratsetako bat erakuts
lezake Catechima-ren lehen parteak, atal horretan 19 aldiz agertzen baita bigarrenean
behin ere erabili ez zen qu(e}i). Pronus testuan sabaiko sudurkaria eta [khJ ez marka-
tzea ere desberd~ntasun azpimarragarriak dira; <gn> eta <kh> dituen Catechima-ko
grafia-sistema zehatzagoa da, ebakeratik hurbilago dago.
Lexikoaz den bezanbatean, ezberdintasunen artean Pronus-en sokorri} sokorritil,
fidel, errendatit~ oferitii eta perfekzione maileguen adibide bana agertzea aipatuko dugu.
Eta ondoko bikoteok (Pr. / Catechima):
berriz erosi / arrerosi; pakto egin / hitza hartil; aberatstarziin espiritiialak / hon
espiritiialak; -ren araura / -ren arau; Aingiiril begirazale / Aingilrii begirari;
ez... hiits, bena orano (?) / ez solamens... bena bai orano, ez solamens... bena bai
ere.
3. Behin-behineko azterketa honek bi testuen arteko berdintasun nabarmenak
agerrarazi ditu, eta, beraz, Pronus Belapeirerena izan daitekeelako hipotesia indartu
egiten duo
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